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RESUMEN 
 
La presente tesis del proyecto a nivel de ingeniería tiene como objetivo principal diseñar el 
servicio se agua potable y alcantarillado del asentamiento humano 16 de octubre del lugar 
de chachapoyas, para posteriormente a la construcción de estos servicios, la población ahora 
no tiene un sistema de agua potable y alcantarillado, por lo que la zona de estudio tiene un 
periodo de diseño a 20 años con una población actual de 2,064 personas y con una población 
futura de 2,352.96 habitantes, así mismo se presenta un caudal de aforo de 3.54 l/s, para ello 
se realizó el estudio topográfico donde se determinó una topografía ondulada, el estudio de 
suelos lo clasifica en SUCS como arcilla arenosa de baja plasticidad (CL) y AASHTO (A-
7-6 (13) con una contenido de soporte de 0.68 kg/cm2, del mismo modo se realizó el EMS 
en el laboratorio de la Universidad Cesar Vallejo, el estudio de calidad de agua se realizó en 
un laboratorio  de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, obteniendo como 
resultado una calidad de agua que será tratada para que posteriormente sea APTA, para 
consumo humano ante ello el sistema de agua potable será por gravedad, se hizo el diseño 
de captación y con un reservorio rectangular por considerar la facilidad constructiva de 80 
m3m el tendido de la tubería de la línea de conducción es de 591 mt, iniciando con un tubería 
cuyo diámetro es de 2”, lo cual llega al reservorio con un caudal de 3.54 l/s, el tendido de la 
red del reservorio hacia el punto de  distribución es de 17.82 mt, posteriormente el resto de 
red de distribución que va todo el tendido de tubería hacia las viviendas es de 4,558.55 ml, 
por lo tanto el tendido de red de desagüe es de 4,730.83 ml, es así que para el sistema de 
abastecimiento se lograra con la formación de una red de alcantarillado en la zona que se 
proyectará con 71 buzones de 1.20 metros de altura y las aguas residuales se unirá a un buzón 
existente que esta una zona cercana, este estudio de impacto ambiental  que presenta 
mediante el cuadro de valoración EIA determinará los impactos negativos causados por la 
ejecución del proyecto y así se considerara planes de mitigación y desarrollo de impactos 
positivos, el presupuesto del proyecto que presento es de  S/. 1,595,889.36 soles, siendo el 
siguiente desagregado para costos directos es S/. 1,000,685.01, gastos generales de S/. 
124,681.68 soles, Utilidad (5%), IGV (18%), Gastos de Supervisión S/. 76,800.00 soles, 
Utilidad de Supervisión (5%), Gastos de Gestión de Proyecto    S/. 42,680.00 soles, Estudios 
de Plan de Impacto Ambiental S/. 51,081.05 soles, y para Elaboración de expediente Técnico 
S/. 20,000.00 soles. 
Palabra Claves: diseño, calidad, saneamiento.  
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ABSTRACT 
 
The present thesis of the project at the engineering level has as main objective to design the 
service of drinking water and sewerage of the human settlement October 16 of the place 
chachapoyas ”, after the construction of these services, the population now does not have a 
water system drinking water and sewerage, so the study area has a 20-year design period 
with a current population of 2,064 people and a future population of 2,352.96 inhabitants, as 
well as a capacity flow of 3.54 l / s, for This was the topographic study where a wavy 
topography was determined, the soil study classifies it in SUCS as sandy clay of low 
plasticity (CL) and AASHTO (A-7-6 (13) with a support content of 0.68 kg / cm2, in the 
same way the EMS was carried out in the laboratory of the Cesar Vallejo University, the 
water quality study was carried out in a laboratory of the Toribio Rodríguez de Mend 
National University Oza, obtaining as a result a quality of water that will be treated so that 
it is later APTA, for human consumption before this the drinking water system will be by 
gravity, the catchment design was made and with a rectangular reservoir for considering the 
construction facility of 80 m3m the pipeline of the conduction line is 591 mt, starting with a 
pipe whose diameter is 2 ”, which reaches the reservoir with a flow rate of 3.54 l / s, the 
laying of the reservoir network towards the distribution point is 17.82 mt, then the rest of the 
distribution network that runs the entire pipeline to the homes is 4,558.55 ml, therefore the 
drainage network is 4,730.83 ml, so that for the system Supply will be achieved with the 
formation of a sewage network in the area that will be projected with 71 mailboxes 1.20 
meters high and the wastewater will be attached to an existing mailbox that is a nearby area, 
est The environmental impact study presented by the EIA valuation table will determine the 
negative impacts caused by the execution of the project and thus consider mitigation plans 
and development of positive impacts, the budget of the project I present is S /. 1,595,889.36 
soles, being the next disaggregated for direct costs is S /. 1,000,685.01, general expenses of 
S /. 124,681.68 soles, Profit (5%), IGV (18%), Supervision Expenses S /. 76,800.00 soles, 
Supervision Profit (5%), Project Management Expenses S /. 42,680.00 soles, Environmental 
Impact Plan Studies S /. 51,081.05 soles, and for Preparation of Technical File S /. 20,000.00 
soles. 
Keyword: design, quality, sanitation. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Realidad problemática 
 
1.1.1. Internacional 
 
(MOLINA RODRIGUEZ, 2012), Honduras, para el autor nos dice que: el incremento de la 
población implica que el gobierno debe preocuparse por darles oportunidades a sus 
habitantes y brindar mejores servicios públicos tales como: acueductos y alcantarillados, 
agua potable, red de comunicación terrestre, red de telefonía y comunicaciones, educación, 
salud, luz eléctrica; porque a la fecha los existentes no substituyen dichas necesidades que 
serían básicas para la población encontrada en dicho lugar. (p, 15,16). 
 
Aquí es importante conocer y poder tomar en cuenta estas necesidades básicas de agua y 
alcantarillado de las personas que viven en esa localidad de acuerdo al incremento 
poblacional y evitar riesgos en las enfermedades de la población. 
 
 (ALVARADO ESPEJO, 2013) Ecuador, para el autor nos indica que todo proyecto que 
se va a generar todo régimen del elemento vital, envuelve ciertos recursos tanto en sujetos, 
técnicos y monetarios, en ese sentido es necesario poder poner en funcionamiento todas y 
cada una de las medidas constituyen el propósito. (p, 115). 
 
Por eso es indispensable contar el financiamiento por parte de las autoridades competentes 
para la ejecución del proyecto y definir el presupuesto total del proyecto para así poder 
considerar dentro del marco. 
 
(HOROWICZ, & KLEIN, 2011), este comentario del autor dice en la parte de introducción 
que: el análisis de esta averiguación nace a partir del descubrimiento de un problema 
asociado al recurso del agua, la salud y la falta de acceso a un servicio que se considera de 
derecho universal. Argentina por ser un país con cuantiosos recursos, sin embargo, son 
muchos los pueblos que quedan excluidos de los servicios básicos. En las zonas rurales que 
disponen de aljibe se suele consumir agua de napa o en su defecto se debe caminar varios 
kilómetros hasta el arroyo o río más cercano para recolectarla. En ese sentido informan que 
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actualmente existe otros procesos con el fin de esterilizar el agua, aunque muchos de ellos 
son rechazados por diferencias en el sabor o por falta de costumbre. Incluso varios de los 
métodos que se utilizan no garantizan el 100% de la potabilización. Así mismo esta 
suposición en con el fin del desarrollo del trabajo, lo cual se crea una necesidad básica para 
diferentes usos como son: uso casero, en la producción, en la agronomía, en la cimentación 
y para contribuir a un ambiente sano, (p, 9). 
 
El gobierno debe considerar o hacer un estudio en los pueblos aléjanos y así poder ver la 
necesidad de la población con el fin de financiar un plan de agua potable y alcantarillado 
considerando o la edificación de un Sistema de Desinfeccion con este fin potabilizar el 
elemento vital. 
 
1.1.2. Nacional 
 
(MORI & ALEGRIA, 2013), Lima, aquí el autor se pronuncia de una manera muy clara 
donde nos comenta que la personas que habitan en dicho lugar, tienen identificado una 
complicación lo cual viene originando ciertos malestares gástricas y parasitosis, siendo 
secuela de la incorrección de los servicios primordiales del elemento vital, generando 
anuncios agrupados para la medio de la dificultad, así mismo de viene afiliando incluso la 
aptitud del “No Pago” por un mal servicio, que se llegaría fundando para las familias 
fundando un horizonte alto de tardanza en la compañía EPSSMU SRL, cabe indicar que la 
organización genera negociaciones para prevalecer la dificultad. (p, 10). 
 
Cabe indicar que, según este resultado de suscripciones de las personas de la localidad 
redichas, la población debe buscar soluciones ante el gobierno central o local, con el fin de 
poder construir una planta de tratamiento con el fin de que las agua sean tratadas y así poder 
potabilizar el agua con el fin de que no se genere enfermedades de tifoideas e infecciones 
estomacales y otros. 
 
(SOTO GAMARRA, 2014), para el autor nos señala, que en principio actualmente el 
saneamiento básico rural en el Perú es la ausencia de información sobre el estado en que se 
encuentran los sistemas de agua de consumo humano o el nivel de sostenibilidad que han 
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alcanzado en sus años de funcionamiento (Soto et al. 1999). Se asume que el conocimiento 
de la sostenibilidad de los sistemas de agua potable rural, es el primer paso para generar una 
propuesta de política nacional en el sentido de concretizar el mejoramiento, la rehabilitación 
y/o gestión de los mismos, con lo que se ayudará a mejorar las condiciones de salud, el 
desarrollo económico, social y cultural de las familias, (p, 44). 
 
Como consecuencia a este contexto se debe considerar que en zonas rurales existe el 
desabastecimiento de los servicios básicos del régimen del elemento vital, debe existir 
políticas con el fin de financiar los estudios básicos y la ejecución del proyecto. 
 
 (CONCHA HUÁNUCO & GUILLÉN LUJAN, 2014) Lima, para el autor nos comenta 
que es Lamentablemente, que no todos tenemos acceso a ella, las más afectadas son las 
poblaciones con menores ingresos. Según revelan cifras actuales, en el Perú existen 7.9 
millones de pobladores rurales de los cuales 3 millones (38%) no tienen acceso a agua 
potable y 5.5 millones (70%) no cuentan con saneamiento, cconsecuencias negativas sobre 
el ambiente y la salud de las personas y en los niños y niñas el impacto es tres veces mayor 
(p, 18). 
 
Esto también debido al crecimiento de la población (familias niños y niñas) en líneas rurales 
de bajos peculios por lo que no existe concientización de estas personas por lo que estas 
poblaciones (familias) son de menores ingresos y se genera consecuencias negativas en los 
escases de agua y desagüe y el gobierno pues no se preocupa o no toma en cuenta sobre el 
financiamiento para un proyecto de agua y desagüe para esta población de escasos recursos. 
 
1.1.3. Regional  
 
Actualmente en la Región Amazonas, para la realización de los diseños de agua y 
saneamiento no cuentan con parámetros de diseño, existe la carencia de una mejor e 
innovación sistema, se ha podido apreciar el crecimiento de familias en la población lo cual 
podemos señalar que no poseen paso de estos sistemas de abastecimiento de vital 
importancia. 
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Esto genera preocupación para la población de bajos recursos en la zona rurales ya que existe 
familias que no cuentan con los servicios básicos de agua y saneamiento lo que se exponen 
a riesgos de contraer enfermedades de salud. 
 
1.2. Trabajos previos 
 
1.2.1. A nivel internacional 
 
( LAM GONZÁLEZ, 2011), Guatemala, las Normas de Diseño se realizó con la 
experiencia en la formulación de proyectos de agua de los diseñadores de INFOM-
UNEPAR. utilizó la guía para el diseño de abastecimiento de agua potable a zonas rurales 
de UNEPAR, para considerar la naturaleza del proyecto. Además de las normas de diseño, 
se utilizaron las especificaciones de construcción de UNEPAR. (Pag,49). 
 
Es bueno tomar en cuenta que al hacer un diseño de agua potable y saneamiento se maneja 
una mira para la elaboración del diseño tomando en cuenta ciertas especificaciones técnicas 
de acuerdo a una normativa. 
 
(Tavera, 2013), Valencia España, en la presente tesis el autor cabe indicar que en estos 
Procedimientos de Distribución de Agua Potable: DICE que por lo que un método de 
provisión de agua potable se administra por la igualdad de la hidráulica básica que establece 
el proceder de los flujos a presión. Así mismo podemos señalar que los parámetros 
hidráulicos más relevantes que intervienen y determinan el comportamiento del agua en las 
tuberías son el caudal y la presión. Por lo tanto, el caudal: es el conjunto de fluido que pasa 
por un cierto lugar, como también es una unidad de tiempo, por lo que mientras la presión 
es: la presión termodinámica que interviene en la ecuación constitutiva y en la ecuación de 
movimiento del fluido, en unos casos debo decir que son exclusivos para la presión 
concuerda con la presión media o inclusive con la presión hidrostática, (pag,47). 
 
Debo decir que según esta interpretación el diseño de un abastecimiento de agua y 
alcantarilla se emplea estas ecuaciones hidráulicas, con el fin de determinar las velocidades, 
caudales y los diámetros de la tubería obteniendo buenos resultados para una mejor 
conducción de la línea. 
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( MOLINA RODRÍGUEZ, 2012), Honduras, el autor señala que con el propósito de este 
plan se ayudaría a 4,500 personas asumiendo un impacto real directo en las personas en 
global, ya que perfeccionaría las circunstancias vividas, lo que simboliza para las personas 
resolver una dificultad que solicita una contestación a un plazo de manera urgente. Se 
pretende que el proyecto sea utilizado como una fuente de consulta por las autoridades del 
municipio, así mismo para realizar investigaciones en el campo del desarrollo local de la 
municipalidad de Cucuyagua, Copán. 
 
El mencionado plan también de facilitar el elemento vital a la población que tiene 
actualmente la comunidad, lo que explica que las oportunidades de venta son inequívocas; 
sino que lograr crear factible la mancomunidad subsidiará el proyecto, (pag.32). 
 
Claro, todo proyecto de suministro de agua potable y alcantarillado siempre va a tener un 
impacto positivo por lo que esto beneficiara a toda una población y mejoraría las condiciones 
de vida y así evitan que las familias sufran de enfermedades infecciosas, por lo que ahora 
esta población debe buscar financiamiento a entidades de apoyo para su mantenimiento y 
sostenibilidad. 
 
1.2.2. A nivel nacional 
 
(OLIVARI FEIJOO, 2008) lima, según el autor plantea dentro de estas alternativas de 
alcantarillado, proponer la realización de un drenaje compuesto, en que fluirán los elementos 
residuales y las aguas procedentes de las lluvias por lo tanto, indica que también se utilizarían 
tubos de PVC ISO/UF, semejantes a escurrideros situados a los adyacentes de la crecida 
estando dispersos por los filos como también en el centro de las calles. 
 
Debo decir que este componente es preciso para elegir esta opción, fue la de no contaminar 
el arroyo mediante un procedimiento de tratamiento podemos disminuir la toxicidad de las 
aguas servidas la cual puede ser utilizada por la población para el regado de sus tierras de 
cultivo. (Pag,28). 
 
Es necesario proyectar la construcción de un sistema de hiplocrador de goteo con flotador 
que es un sistema de cloración con el propósito de evitar las aguas servidas no se escurran 
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con contaminación para que, si la población pueda hacer su regado en sus tierras de cultivo 
sin ninguna preocupación. 
 
(FRANCESCA LAURA & KILDARE DAVID , 2014) Trujillo, para los autores 
mencionados nos indica que en la presente tesis los diferentes trabajos previos a desarrollar 
para un proyecto de tesis, siendo los objetivos concretos son: 
 
 Es preciso cumplir con el levantamiento topográfico en el lugar correspondiente. 
 Es preciso realizar un diseño de captación a diseñar. 
 Realizar un método de diseño para la línea de guía del sistema de agua potable 
 Proceder a realizar con el diseño del depósito de agua. 
 Realizar el método para poder diseñar un sistema de alcantarillado. 
 Mejorar el medio ambiente, en lo físico, biológico y social en los sectores beneficiados  
 Por lo que se debe favorecer el progreso completo de las personas. 
 Así como también poder establecer la solicitud de agua para el gasto humanitario. 
(pág. 10,11) 
 
Es importante como plantea el autor que es necesario realizar todos estos estudios con el fin 
de realizar un buen diseño y una buena construcción de red de agua y alcantarillado, ya que 
esto me ayuda a definir con la topografía mis elevaciones, las curvas de nivel, puntos de 
conexiones de redes y buzones, diseñar con el fin de determinar los caudales, las velocidades 
las presiones y los diámetros de las tuberías con las que se van a trabajar. 
 
(Lossio Aricoché, 2012), Piura, para el autor explica que el presente trabajo de tesis es 
favorecer técnicamente, formulando criterios para un diseño para sistemas de abastecimiento 
de agua parejos en zonas rurales de nuestro ámbito regional, asumiendo en cuenta las normas 
nacionales y la experiencia de diseño, construcción, evaluación y transferencia de sistemas 
rurales de abastecimiento de agua que en los últimos años ha desarrollado la Universidad de 
Piura. 
 
También se ha realizado una evaluación de la sostenibilidad económica del proyecto y del 
impacto ambiental con las respectivas medidas de mitigación. Además, se ha resaltado la 
importancia de la participación comunitaria en la gestión, administración, operación y 
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mantenimiento del servicio de agua, no sólo para garantizar la viabilidad y sostenibilidad del 
proyecto, sino también, porque queda sentada una base sólida de organización para que en 
el futuro la población pueda gestionar nuevos proyectos que impulsen el desarrollo de su 
comunidad, (pág. 06). 
 
Vemos que es importante que proponer criterios de diseño para sistemas de diseño de agua, 
es con el fin de poder desarrollar mejoras en el proyecto de diseño y así poder cumplir con 
una buena ejecución del proyecto. 
 
1.3.  Teorías relacionadas al tema 
 
En necesario establecer el proceso para el esquema del método de suministro del elemento 
vital y saneamiento de esta localidad, se pudo tomar en consideración la conjetura y 
pequeñas hechas en las consecuentes fuentes, Reglamento Nacional de Edificaciones(2016) 
“Norma OS 100 parámetros de diseño” “ Norma OS 010 captación y conducción de agua 
para consumo de agua” esta medida nos propone, un proceso para bosquejar la captación y 
dirección del elemento vital, en lugares donde se ubican a 2000 personas consta de dos 
componentes fundamentales: el trazado de la red y el diseño de la misma; de acuerdo a la 
Resolución Ministerial 192-2018 Vivienda,  “Normas Técnica de Diseño: Opciones 
Tecnológicas para Sistemas de Saneamiento en el Ámbito Rural “para efectuar 
debidamente el esquema de la red de distribución conviene conocerse con anterioridad 
algunas características topográficas, población actual y futura, así como también criterios y 
especificaciones que establecen las normas técnicas de diseño para los sistemas de 
abastecimiento de agua. 
 
1.3.1. Captación 
 
A través de la presente se afirma este método que corresponde afirmar la conservación del 
caudal máximo diario que se va a captar. La captación se adquiere ambas representaciones, 
teniendo en cuenta aguas superficiales y subterráneas.  
 
Aguas superficiales: en este contexto se puede decir que se atraen aguas lo cual es muy 
significativo, por lo que no es de afectar su efusión reglamentaria, así mismo en sitios en que 
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no originemos perjuicios de degradación ni turbiedad, y debo decir que esta captación 
funciona de modo estándar sin soportar permutas ni deterioros al instante de sufrir una 
diferenciación de la cota del elemento vital. Obtenemos a fin de que muestra elementos 
superficiales: arroyos, huecos, canales.  
 
Aguas subterráneas: es preciso señalar que, para esto se debe analizar el agua haciendo un 
estudio, con el propósito de saber si es elemento natural y que sea apta para que las personas 
del lugar puedan consumirlas. 
 
Pozos profundos: en cuanto para poder disponer de estos pozos, debo informar que, 
realizando una memoria hidrogeológica, en que realizaremos establecer entre pozos, ya 
sabiendo que no deberían existir estrechamente lindante, convendrán estar en prueba de 3 
tiempos siguientes comprobando el caudal máximo que logramos conseguir.  
 
Pozos excavados: por lo tanto, debo decir que, en los pozos excavador, compensan poseer 
marcas de higiene para frenar el contagio del elemento vital, tendrá que ser de 0.50 
centímetros, crecidamente profundo al ras de crecida.  
 
Galerías filtrantes: decimos a que esto viene de una precipitación máxima en los conductos 
será de 0.60 m/s, lo cual se dije que deben estar bien resguardadas para no contagiar estas 
aguas.  
 
Manantiales: debo decir que se edificará con una estructura lo cual deberá ser formada para 
valer el máximo beneficio.  
 
1.3.2.  Conducción 
 
Debo decir con respecto a lo que menciona en esta línea de conducción, convienen trasladar 
el elemento vital a partir de la captación inclusive a una cisterna incluso a un proceso de 
Desinfección, poseemos dos ejemplos de dirección, por bombeo y gravedad. 
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Conducción por gravedad: con este ejemplar es necesario que la conducción se obtiene por 
conductos con una rapidez a 0.6 m/s; o por conducciones, en que la velocidad máxima esta 
entre 3 m/s a 5 m/s, para el cálculo hidráulico se debe trazar la técnica de Manning.  
 
Conducción por bombeo: Hacia el ejemplar de dirección se aplicará el método de Hazen y 
Williams.  
 
1.3.3. Normas técnicas 
 
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES (2016) “Norma OS. 020 plantas 
de tratamiento de agua para consumo de agua” con esta medida nos indica los modelos 
notables, con la intención de trazar un proceso de desinfección de agua potable.  
la forma de agua poseerá su método a modo imperceptible:  
 
Tipo I: con el mencionado ejemplo de elemento tendrá que adoptar una forma de higiene.  
Tipo II-A: para la recepción de esta de agua, habrá que adoptar un sistema de limpieza, y de 
depuración y destilación.  
Tipo II-B: se procede con un sistema de coagulación, refinación, filtración y purificación del 
agua 
 
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES (2016) “Norma OS. 030 
almacenamiento de agua para consumo humano” para este criterio se debe reservar y 
cuidar el agua captada para el gasto de las personas.  
 
Debo decir que para el volumen de acumulación entiende la cantidad de regulación contra 
incendio y el volumen de reserva, cuerpo y perfil tomando en cuenta de la geodesia que 
tendría el terreno, el volumen para almacenar y repartir a la población.  
 
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES (2016) “Regla OS. 040 
estaciones de bombeo de agua para consumo humano” aquí localizamos disímiles 
métodos para poder trasladar el agua para utilización de las personas. 
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En este tiempo de diseño, tomaremos en cuenta su caudal de bombeo, así mismo la elevación 
general y ejemplo de energía, ya que en épocas de bombeo se deberían trazar a un puesto del 
periodo de diseño, si el diseño detallara a una cisterna en donde se pueda realizar con un 
momento real. Si en esta estación de bombeo alcanzase a crear un sonido que no sea 
consentido por las personas, lo cual se debe tomar medidas convenientes con el fin de no 
molestar a las personas del lugar de la zona, asimismo estos tiempos corresponderán referir 
la corriente de 10 innovaciones por tiempo (hora).  
 
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES (2016) “Norma OS. 050 redes de 
distribución de agua para consumo humano” aquí se muestra que las exigencias mínimas 
se deberían tomar en cuenta para entregar el agua a las personas como tal detallo: factor de 
fricción, velocidad, presión, caudal y pendiente; los antecedentes los partimos alcanzando 
las sucesivas ilustraciones:   
 
Levantamiento topográfico:  para este trabajo expondremos una consecutiva indagación; 
plano lotización, perfil longitudinal, y secciones transversales. 
 
Estudio de suelos: para este estudio de superficie, encajará tomando en consideración los 
sucesivos antecedentes:  como el PH, sulfatos, cloruros y sales solubles generales.  
 
Población: aquí encajará tomar los cálculos de la población futura que servirá hacia el 
boceto del método del elemento vital, contando con los fundamentos de la tasa de desarrollo, 
distrital o provincial señalado por el Instituto Nacional de Estadística Informática. 
 
Caudal de diseño: con el fin de proceder a un diseño de redes de repartimiento este se 
procederá con sus caudales correspondiente. 
 
Análisis hidráulico: en este análisis se debe considerar el cálculo hidráulico, lo cual será 
para los lugares de la red, el caudal y la presión corresponden realizar de modo adecuado.  
 
Diámetro mínimo: para este fin tenemos un radio de canal cuyo diametro es 75mm para uso 
de residencia.  
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Velocidad: aquí se debe considerar a 3m/s y en asuntos exclusivos 5m/s. 
 
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES (2016) “Norma OS. 060 drenaje 
pluvial urbano”, para este modelo atinamos las necesidades mínimas con el fin de poder 
deponer el agua de las lluvias y no formar los síncopes en conductos de drenaje.  
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES (2016) “Norma OS. 070 redes de 
aguas residuales”, con respecto a este reglamento no dice que hay que considerar en el 
diseño del sistema de alcantarilla a modo: topografía, tipologías del superficie, localidad y 
recorrido.  
 
Para las distancias de la red de alcantarilla es conveniente computar los recorridos nacientes 
y terminables existiendo el importe minúsculo el de 1.5 L/s, así mismo se dice que la 
pendiente mayor existirá la que incumbe a una rapidez terminable de 5m/s; a cuestión, la 
rapidez terminable sea mayor a la rapidez crítica la mayor agua admisible será la del 50% 
del diámetro del recolector.  
 
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES (2016) “Norma OS. 080 
estaciones de bombeo de aguas residuales” en ese sentido debemos tener en cuenta que, 
para trazar los tiempos de bombeo, considera el caudal de bombeo, elevación dinámica total 
y ejemplar de energía. 
 
Por lo tanto, se dice que con el fin de situar los tiempos de bombeo convenimos afirmar que 
estos sitios no estén atados a avenidas, ni deslizamientos que sitúen en apuro a nuestras 
épocas. Las épocas de bombeo convienen existir justamente señalar y con la presencia de 
extintores, por lo tanto, en caso sucediera un fuego, así mismo al igual que se debe tomar las 
medidas protectoras para impedir que vidas ajenas integren a estas estaciones.  
 
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES (2016) “Norma OS. 090 plantas 
de tratamiento de aguas residuales” con este precepto se apunta a las exigencias lo cual 
sería bueno considerar la proporcionalidad de las aguas excedentes.  
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1.4.  Formulación al problema 
 
¿Cuáles serían las características tecnologías y científicas de un diseño para el uso de agua 
potable y alcantarillado del AA. HH 16 de octubre del Distrito – Chachapoyas Provincia – 
Chachapoyas Región Amazonas? 
 
1.5.  Justificación del estudio 
 
Hacia esta indagación se asienta en que: 
 
1.5.1. Justificación teórica 
 
 Es indispensable porque se ve un medio para ser tratado el agua para su consumo, además 
al no contar con el sistema de agua de desagüe adecuado, trae consigo enfermedades y 
malestares para la población.   
 
1.5.2. Justificación práctica 
 
Se realiza con el fin de brindar un mejor servicio de agua y desagüe a la población mediante 
usos de los servicios de saneamiento sujeto a las modelos y descripciones señaladas en el 
precepto. 
 
1.5.3. Justificación por conveniencia  
 
Nos ayuda a confeccionar un diseño con el fin de abastecer un servicio de desinfección del 
elemento vital, con el propósito de entregar agua potable y desagüe. 
 
1.5.4. Justificación social  
 
Aquí en esta exploración se efectúa para la única intención de dar salida dando beneficios la 
higiene de las personas por el aspecto de asuntos de EDA’s y el perjuicio al clima ambiental 
de hoy por hoy desarrollándose.  
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1.6. Hipótesis 
 
El diseño de los servicios de agua potable y alcantarillado, mejorará la calidad de vida de los 
habitantes. 
 
1.7. Objetivos 
 
1.7.1. Objetivo general 
 
“Diseñar el Sistema de Agua y Alcantarillado para el AA. HH 16 de octubre del Distrito de 
Chachapoyas Provincia de Chachapoyas - Amazonas”. 
 
1.7.2. Objetivos específicos 
 
Con el fin de ofrecer a los habitantes una dotación de elemento vital y alcantarilla lo cual 
convenga satisfacer sus necesidades lo que cual se tiene que realizar los siguiente: 
 
 Realizar el estado situacional.  
 Realizar los estudios básicos (topográfico, suelos, agua, hidrológico, ambiental). 
 Realizar un bosquejo para un diseño estructural de agua potable y alcantarillado. 
 Efectuar los Precio y Cálculos del proyecto. 
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II. MÉTODO 
 
2.1. Diseño de investigación 
 
No experimental, ya que los datos que se muestran es por la investigación de nuestra 
localidad y medio en que desenvolveremos nuestro plan, sin insuficiencia que estén 
sometidos a ilustraciones.  
 
Transversal: en estos fundamentos que se va a precisar para nuestro bosquejo se 
seleccionarán en un momento determinado.  
 
Descriptiva: narrar el progreso y el crecimiento de la técnica de agua potable y desinfección 
del centro poblado. 
 
Representación:  
 
M  ---------------  O 
 
En que:  
 
M = Área Geográfica del Asentamiento Humano 16 de octubre del Distrito de Chachapoyas 
 
O= Datos recopilados en el centro poblado asentamiento humano 16 de octubre del distrito 
de Chachapoyas. 
 
2.2. Variables 
 
Variable independiente: Diseño para la construcción para los servicios de agua potable y 
alcantarillado”. 
 
2.3. Operacionalización de variables 
 
Se presenta en el siguiente cuadro:
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VARIABLE DIMENSIONES 
DEFINICIONES 
CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 
INDICADORES 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 
Diseño del 
Servicio de Agua 
Potable y 
Alcantarillado 
Estudios Topográfico 
El diseño es la 
consecuencia, que 
posteriormente 
procede a una 
sucesión de nociones y 
técnicas que se da 
como contestación a 
una incierta efectiva, 
en este asunto la falta 
de un apropiado 
sistema 
El bosquejo se logrará 
ejecutar a través de una 
sucesión de medidas que 
hemos de investigar y 
calcular de modo correcta, 
tal  que lo son : estudio 
topográfico, estudio de 
suelos, estudio de calidad 
de agua, costos y 
presupuesto, estudio de 
impacto ambiental. 
Trazo Longitudinal(metros) 
Medición cuantitativo 
de razón 
Perfil Longitudinal (metros) 
Nivelacion 
Estudios de Suelos 
Granulometria (%) 
Medicion cuantitativo 
de razon 
Contenido de Humedad(%) 
Límites de Atterberg(%) 
Peso Especifico(kg/cm3) 
Capacidad Portante(kg/cm2) 
Estudios de Agua 
Tipo de Tratamiento de Agua(mg/l) 
Medición cuantitativo 
de razón 
Tipo I : Desinfeccion 
Tipo II - A : desinfección, decantación 
Tipo II - B : Coagulación, decantación, filtración 
sales soluble y cloruros 
Diseño del Sistema de Agua 
Potable 
Caudal de diseño(Q) 
Medición cuantitativo 
de razón 
Volume(m3) 
Diametro de Tuberia (pulg) 
  
Diseño del Sistema de 
Alcantarillado 
Caudal de aguas servidas(m3) 
Medición cuantitativo 
de razón  
Profundidad de buzones (mts) 
Diametro de Tuberia (pulg) 
Estudios de Impacto 
Ambiental 
Impacto Negativo 
Cuantitativo de razón 
Impacto Positivo 
Presupuesto Cronograma de 
Executión 
Metrados (Unidad,ml,m2,m3,pies,kg,etc) 
Cuantitativo de razón Costos Unitarios (S/.) 
Costos y Presupuestos 
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2.4. Población y muestra 
 
2.4.1. Población 
 
Asentamiento Humano 16 de octubre de distrito de chachapoyas, lo cual consta de 2,064.00 
habitantes. 
 
2.4.2. Muestra  
 
Tema tesis. 
 
2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
 
Esta actividad se realizará mediante la práctica de información directa: 
 
 Levantamiento topográfico del terreno. 
 Exámenes del estudio físico químico, microbiológico.  
 Práctica de los Estudios de mecánica de suelos.  
 Elaboración para los Diseños de elementos que son estructurales.  
 Metrados.  
 Fotografías. 
 Libreta de Notas. 
 
2.5.1. Instrumentos 
 
 Para los saberes de levantamiento topográfico se determinó con el lado longitudinal, 
las curvas a nivel y la planta equitativamente, así mismo se logró con realizar los 
trabajos en campo.  
 
 Debo decir que con respecto a estos exámenes de laboratorio es con la finalidad de 
poder establecer la característica del agua consignada para las personas del lugar de la 
zona del AA. HH 16 de octubre, obteniendo a fin de que soporte los patrones 
nacionales de calidad ambiental del agua DS-015-2015-MINAM.  
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 Así mismo en las ilustraciones de mecánica de suelos se emplearon los exámenes de 
laboratorio para establecer la cantidad de humedad, los límites líquidos y plásticos; la 
programación de suelos en AASHTO Y SUCS, y la capacidad portante del suelo, 
asumiendo como soporte el reglamento E.050 del R.N.E. y el reglamento ASTM.  
 
 Así mismo conforme a las tipologías, se tiene como sostén la norma E.060, según el 
RM. N°173-2016-VIVIENDA.  
 
 Se usó los métodos los cuales estaban patentados en un cuadro. 
 
2.5.2. Recopilación de información 
 
Con el fin de realizar la recopilación de búsqueda se viajará al lugar donde se ejecutará el 
proyecto para la recolección de datos y poder ocuparse con la propuesta contiene el Diseño 
de Agua Potable y Alcantarillado, realizando un estudio de topografía de la zona de 
proyección para conocer el relieve del terreno y luego se realizará la excavación de calicatas 
para conocer las características de resistencia, permeabilidad y granulometría del suelo 
donde se proyectará la edificación. 
 
2.5.3. Métodos de análisis de datos 
 
Con el fin de considerar estos antecedentes señalo lo siguiente:  
 
 Exámenes Químico Físico Bacteriológico, de acuerdo a los modelos propios de 
característica ambiental del agua que se consiguió de la captación.  
 
 Estudio de mecánica de suelos, lo cual indica en la norma E.050 del R.N.E y las 
normas ASTM se creó al través de la estimación y las concernientes pruebas de la 
superficie.  
 
 Diseño de elementos estructurales, se creó mediante la norma E.060 y RM. N°173-
2016-VIVIENDA.  
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2.6. Aspectos éticos 
 
Con este principio ético se utiliza para la sinceridad o un derecho jurídico y legal cuando 
alguien usa este principio realizando una declaración o un testimonio, este declara la 
veracidad. 
 
 Considerar los criterios plasmados en el Reglamento Nacional de Edificaciones. 
 Aprobación del municipio distrital de chachapoyas.  
 Aceptación del plano topográfico. 
 Nos implicamos a respetar todo el modo determinado por la universidad con el fin de 
trasladar a cabo nuestra tesis.  
 
 Confidencialidad : Se asegura la defensa de la identidad de la institución y las 
personas que previenen como informantes de la investigación. 
 
 Originalidad  : Se trascribirán las fuentes bibliográficas de la búsqueda 
mostrada a fin de demostrar la inexistencia de plagio intelectual. 
 
 Veracidad  : Decimos por un valor normal positivo que busca la verdad, 
ser sincero, honesto y tener buena fe. 
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III. RESULTADOS 
 
3.1. Resultados del estado situacional 
 
Actualmente en la localidad del asentamiento humano 16 de octubre del distrito de 
chachapoyas provincia de chachapoyas región amazonas, cerca de la localidad del 
asentamiento humano pedro castro, se computa con 518 viviendas de las cuales son 2,064 
habitantes, su geografía está a una altitud de 2,334 msnm, en el nor oriente peruana cerca al 
rio Utcubamba cuya coordenada es 6° 13´7.78” S 77° 52´2.35” O. 
 
En esta localidad del asentamiento humano 16 de octubre, la localidad carece con estos 
servicios primordiales del elemento vital, desde hace muchos años del 2009, por lo que es 
de vital importancia para la salud. 
 
Se ha generado malestar y preocupación por parte de la población hacia las autoridades, con 
el fin de buscar apoyo o financiamiento para lograr este proyecto de agua y desagüe que 
actualmente no son atendidos. 
 
Es por eso que al ver esta necesidad que sufre esta población se ha visto conveniente realizar 
el proyecto, siendo el propósito de generar estos servicios básicos a la población. 
 
Por lo que se tuvo que tomar en cuenta el aforo, ir a campo entrevistas con la población y 
ver qué cantidad de población se cuenta y fuente de agua. 
Imagen N°01. Vista fotográfica del Asentamiento Humano 16 de octubre - Chachapoyas 
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3.2. Resultados de topografía 
   
El presente informe, demuestra las atenciones tomadas por el progreso del levantamiento 
topográfico del proyecto: “Diseño del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado para el AA. 
HH 16 de octubre del Distrito – chachapoyas Provincia – Chachapoyas – Amazonas”, con 
el objetivo de determinar el trazo geométrico levantando los datos en los sitios 
correspondientes, en que se efectuó el proyecto. 
 
3.2.1. Condición climática 
 
En esta parte del Perú, ubicada en la ceja de selva, la temperatura promedio es de 18 °C y la 
humedad relativa es de 74 por ciento, a pesar de ser una zona calurosa que pertenece a la 
sierra y no a la selva. 
 
En chachapoyas, el clima es templado, moderadamente lluvioso y con amplitud térmica 
moderada, la media anual de temperatura máxima y mínima (periodo 1960-1991) es de 19.8 
°C y 9.2 °C, la precipitación media acumulada anual para el periodo 1960-1991 es de 777.8 
mm. 
 
3.2.2. Representación de las labores topográficas 
 
 Por lo que procediendo recopilando de información encontrando los ejes en la captación y 
el Bm, utilizando los instrumentos como el GPS navegador.  
 
 Se ha procedido con la elaboración de la poligonal, formando las propias en toda la 
localidad del asentamiento humano 16 de octubre, se ha utilizado el GPS diferencial. 
 
 Para los datos del lugar se han considerado utilizando la estación total.  
 
 Con respecto a la línea de conducción tiene una topografía irregular a partir del lugar con 
enérgicos depresiones incluso lugares con grandiosas elevaciones, habiendo así los puntos 
críticos adentro del trazo. 
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3.2.3. Reconocimiento del terreno  
 
Es con el propósito de realizar los trabajos en campo obteniendo ciertos resultados de la 
topografía, con el fin de proceder con el diseño: 
 
Captación 
 
Zonas   : 18M 
Coordenada Este : 183889.00 m E 
Coordenada Norte : 9312876.00 m S 
 
Reservorio – ensayo de corte 
 
Zonas  : 18M 
Coordenada Este : 183820.00 m E 
Coordenada Norte : 9312827.00 m S 
Debo mencionar que entre la línea de conducción existe estos datos: 
 
 Captación 0 m.  
 Línea de conducción 591.53 m.  
 Desde el reservorio al punto de distribución 17.82 m.  
Imagen N°02. Vista fotográfica del sistema de agua propuesto AA.HH. 16 de octubre 
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3.3. Resultados de la calidad del agua  
 
Con el fin de poder determinar la calidad de agua y encontrar ciertas bacterias localizadas 
en el agua subterránea ubicada en la vertiente natural, asistieron los siguientes parámetros; 
Coliformes Termotolerantes, Coliformes totales, pH, y turbidez. Asumiendo como narración 
los patrones propios de calidad ambiental para agua (Categoría 1: Poblacional y recreacional 
- Sub categoría 1-A. Aguas subterráneas consignadas a la elaboración de agua potable – A2. 
Aguas que consigue ser potabilizadas con método convencional) Reformado según el 
Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM.  
 
En ese sentido con el fin de garantizar el abastecimiento de agua doméstica y para consumo 
humano, antes de ello se realizaron muestras con el propósito de ser analizadas para que 
posterior a eso ser tratada y estilarse con los contextos sanitarios. Asimismo, para la 
obtención de la muestra se tuvo que cumplir estrictamente los lineamientos del reglamento 
establecidos del ministerio de salud, como también los límites máximos permisibles de 
parámetros microbiológicos y químicos y lineamientos de muestreos adecuados por NSF 
Envirolab, Laboratorio conocido por INACAL que efectúa los exámenes de los modelos, en 
consecución del procedimiento nacional vigente. 
 
Aquí de muestra el cuadro de los resultados: control de agua de la captación, se puede 
mostrar que existe Coliformes en el agua, los cuales se debe proceder a un sistema de 
Desinfeccion. 
 
PARÁMETROS UNIDADES RESULTADOS ECA 
Coliformes 
fecales 
NMP/100 mL N.D.(<1.30) 20 
Coliformes 
Totales 
NMP/100 mL N.D.(<5.40) 50 
Turbiedad NTU N.D.(<0.4) 5 
pH Unid. pH 7.07 6.5 - 8.5 
 
Fuente: Elaboración Lab. 19-AA-34X CODIGO 0036 Universidad Nacional Toribio 
Rodríguez de Mendoza 
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Las consecuencias obtenidas se observan en la Clase 1 – A, aguas superficiales o 
subterráneas propuestas a la elaboración de agua potable A1. las cuales las aguas logran ser 
potabilizadas con limpieza, utilizando un sistema de clorador por goteo. 
 
3.4. Resultados del estudio de mecánica de suelos  
 
Esta investigación de mecánica de suelos fue para el propósito de saber sobre las tipologías 
naturales de las situaciones físicas y territoriales, ejemplos de suelos y detallar las medidas 
geotécnicas teniendo una cimentación de los trabajos de concreto armado (captación, 
reservorio, buzones) por lo tanto, se estableció con la tasa de percolación de los suelos para 
el diseño hidráulico de conductividad y establecer la hondura de percolación. Se detalla los 
resultados:  
 
 Localización de ciertas filtraciones del elemento de vida, si estas obtuviesen de conmover 
en la excavación del cimiento de las labores de concreto armado.  
 Descubrimiento en la cimentación inherentes al tipo de suelo o la topografía de la 
superficie.  
 Estudio de los tipos de suelos encontrado para conseguir medidas de automatización con 
el referido examen geotécnico (parámetros geotécnicos de resistencia y de 
compresibilidad).  
 
3.4.1. Sitio  
 
Las viviendas encontradas en el actual proyecto, se ubican en la jurisdicción de chachapoyas 
provincia de chachapoyas, concretamente en las localidades del asentamiento humano 16 de 
octubre contando. 
 
Clima y precipitación pluvial  
 
es despejado, templadamente lluvioso y con extensión térmica moderada. La media anual de 
temperatura máxima y mínima (periodo 1960-1991) es 19.8°C y 9.2°C, respectivamente. 
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3.4.2. Metodología  
 
Con la intención de efectuar estas metas, se efectuó con las siguientes actividades:  
 
 Así mismo se procedió a recopilar y analizar la información obtenida.  
 Se realizó trabajo de campo, que consistió en recorrer a lo extenso del lugar, observando 
una mayor importancia viable de medidas físicos, geomorfológicos y geotécnicos.  
 Se estableció el reconocimiento de campo a través de una presentación de búsqueda por 
intermedio de excavaciones profundas a 1.50m, con estos se desencajaron tipos en 
diferentes lugares de la zona, con el fin de transportar ensayos de laboratorio. 
 Se procedió al examen lo cual se tuvo que recolectar muestras  
 Los exámenes de ilustraciones de mecánica de suelos han sido elaborados en el laboratorio 
y la información han sido proporcionados por la Universidad Cesar Vallejo. 
 
3.4.3. Sismicidad  
 
Así mismo nuestro territorio reside en un lugar crecidamente sísmica, por lo que nos encierra 
el conocido “cinturón de fuego del pacífico”, en ese sentido nos encontramos en la misma 
interacción teniendo 2 placas: La placa de Nazca y la placa Sudamericana.  
Por lo tanto, tomando en cuenta los fundamentos encontrados con este código E.030 “Diseño 
Sismo resistente”, con el fin de bosquejar las distribuciones necesarias dentro de nuestro 
plan los cuales mención:  
 
 Zona Sísmica del Proyecto  : 2 => 0.25  
 Coeficiente del sitio (S)  : S3 = 1.40  
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 Excavaciones  
 
Se estableció el lugar donde se harán las respectivas excavaciones, lo cual se ha tenido en 
cuenta la hondura, que son excavaciones formadas a un cielo abierto.  
 
 
 
 
 
Información del Tipo de suelo por calicata 
CALICATA  
CÓDIGO DE 
DESCRIPCIÓN  
PROFUNDIDAD 
(M)  
COORDENADAS  
TIPO DE 
SUELOS 
      ESTE NORTE ALTITUD   
1 
ASTM 422 / 
MTC  E -107 
1.5 
183328.00 
m E 
9312168.00 
m S 
2400 
m.s.n.m. 
Arcilla 
Gravosa de 
baja 
plasticidad 
con arena 
2 
ASTM 422 / 
MTC  E -107 
1.5 
183570.00 
m E 
9312162.00 
m S 
2423 
m.s.n.m. 
Arcilla 
Arenosa de 
baja 
plasticidad 
3 
ASTM 422 / 
MTC  E -107 
1.5 
183472.00 
m E 
9312058.00 
m S 
2398 
m.s.n.m 
Arcilla 
Arenosa de 
baja 
plasticidad, 
con grava 
4 
ASTM 422 / 
MTC  E -107 
1.5 183474.00 
m E 
9312274.00 
m S 
2421 
m.s.n.m 
Arcilla de 
Baja 
plasticidad 
5 
ASTM 422 / 
MTC  E -107 
1.5 
183424.00 
m E 
9312166.00 
m S 
2405 
m.s.n.m. 
Arcilla de 
baja 
plasticidad 
6 
ASTM 422 / 
MTC  E -107 
1.5 
183335.00 
m E 
9312395.00 
m S 
2419 
m.s.n.m. 
Arcilla de 
baja 
plasticidad 
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3.4.4. Toma y el transporte de muestras  
 
Habiendo cumplido de realizar las excavaciones, se tomó los tipos de los estratos del terreno, 
con la palana e herramienta, poniéndolas en bolsas cerrados de dos kilogramos con su 
relativa identidad y no enredar los tipos en pleno envío, para la puesta de muestra se pudo 
hacer en dos bolsas por calicata ya que lo requerido en el laboratorio fueron tres kilogramos. 
El tipo de estrato se consideró en la captación se situó en un tubo de plástico de PVC de 4 
pulgadas de 20 cm de longitud, cerrado en una bolsa para ser derivado al laboratorio, 
impidiendo la pérdida al transportarlas al lugar donde será analizados, y se tomará en cuenta 
las siguientes etiquetas. 
 
3.4.5. Trabajo de laboratorio  
 
Para estos trabajos de laboratorio, se planteó los tipos de estratos obtenidos en la superficie 
de los otros puntos que señala el lugar, lo cual valieron para resolver el trabajo en el centro 
de la Universidad Cesar Vallejo, consiguiendo consecuencias, que siendo utilizados para el 
diseño de agua y saneamiento.  
 
Por lo tanto, se obtuvieron los siguientes ensayos que se muestra en el presente cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis granulométrico 
Alcances de Análisis granulométrico 
N° 
TAMIZ 
UNIDAD 
CALICATAS % QUE PASA  
C-1 C-2 C-3 C-4 C-5 C-6 
3"  %  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
2 1/2"  %  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
2"  %  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
1 1/2"  %  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
1"  %  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
3/4"  %  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
1/2"  %  100.00 100.00 92.44 100.00 100.00 100.00 
3/8"  %  96.88 100.00 86.75 100.00 100.00 100.00 
1/4"  %  90.34 100.00 82.57 100.00 100.00 100.00 
N° 4  %  84.48 100.00 78.68 100.00 100.00 100.00 
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3.4.5.1.  Datos de análisis de humedad 
 
3.4.5.2.  Datos del límites de atterberg  
 
CALICATA 
LÍMITE 
LÍQUIDO 
C-1 45.89 
C-2 36.8 
C-3 29.47 
C-4 27.92 
C-5 28.35 
C-6 28.71 
 
3.4.5.3.  Límite plástico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N° 10  %  82.07 100.00 74.54 100.00 100.00 97.53 
N°20  %  79.48 96.52 69.56 100.00 100.00 94.77 
N° 40  %  46.06 92.18 65.65 95.20 95.25 93.93 
N° 60 %  74.42 82.10 62.06 92.67 92.27 92.21 
N° 140  %  72.60 72.62 58.50 90.27 90.46 89.68 
N° 200 %  69.11 69.14 55.90 85.59 87.06 85.25 
<200 %  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
Resultados de Contenido de humedad 
CALICATA  MUESTRAS %  
C-1  M-1 5.28 
C-2  M-2 6.37 
C-3  M-3 3.4 
C-4 M-4 5.34 
C-5 M-5 7.64 
C-6 M-6 6.92 
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3.4.5.4. Consecuencias de límite plástico. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.5.5. Datos de capacidad portante  
 
ÁNGULO  
C 
(kg/cm2)  
q admisible 
(kg/cm) 
8.16 0.32  0.68 kg/cm2 
 
3.4.5.6. Clasificación de suelos  
 
CALICATA 
CLASIF. SEGÚN 
ASSHTO 
CLASIFICACIÓN SEGÚN SUCS 
C-1 A-7-6(13) 
CL-Arcilla Gravosa de baja 
plasticidad con arena 
C-2 A-6(8) 
CL-Arcilla Arenosa de baja 
plasticidad 
C-3 A-6(5) 
CL-Arcilla Arenosa de baja 
plasticidad, con grava 
C-4 A-4(9) CL- Arcilla de baja plasticidad 
C-5 A-4(9) CL- Arcilla de baja plasticidad 
C-6 A-4(9) CL- Arcilla de baja plasticidad 
 
CALICATA  
LÍMITE 
PLÁSTICO 
C-1  21.83 
C-2  23.62 
C-3  18.13 
C-4 19.1 
C-5 18.76 
C-6 18.68 
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3.4.5.7. Características del suelo 
 
Resumen de las características de suelo 
 
CALICATA  C-01  C-02  C-03  C-04 C-05 C-06 
CONTENIDO DE 
HUMEDAD (%) 
5.28 6.37 3.4 5.34 7.64 6.92 
LIMITE LÍQUIDO 45.89 36.8 29.47 27.92 28.35 28.71 
LÍQUIDO 
PLÁSTICO 
21.83 23.62 18.13 19.1 18.76 18.68 
CLASIFICACIÓN 
DE MUESTRA  
CL CL  CL  CL  CL  CL 
 CLASIFICACIÓN 
SUCS - CL 
CL-Arcilla 
Gravosa de 
baja 
plasticidad 
con arena 
CL-Arcilla 
Arenosa de 
baja 
plasticidad 
CL-Arcilla 
Arenosa de 
baja 
plasticidad, 
con grava 
CL- 
Arcilla de 
baja 
plasticidad 
CL- 
Arcilla de 
baja 
plasticidad 
CL- 
Arcilla de 
baja 
plasticidad 
CLASIFICACIÓN 
AASHTO  
A-7-6(13) A-6(8) A-6(5) A-4(9) A-4(9) A-4(9) 
 
3.4.5.8. Análisis y parámetros sismo resistente  
 
Se ha considerado los fundamentos y las cuantificaciones de la norma técnica E.030 “Diseño 
Sismo resistente para el asentamiento humano 16 de octubre del distrito de Chachapoyas lo 
cual tiene las siguientes características:  
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3.5. Resultados de diseños de agua y desagüe 
 
3.5.1. Periodo de diseño 
 
De un reservorio elevado de 80 m3 
 
Que, mediante el pre dimensionamiento del reservorio, vale establecer el contenido de este. 
Lo cual aquí se utilizará un reservorio rectangular por considerar un mejor proceso 
constructivo de 80 m3, habiendo obtenido los siguientes resultados:  
 
 Haber considerado un periodo de diseño a 20 años  
 Tener una tasa de incremento intercensal: 0.70 % 
 Cantidad de viviendas: 518 viviendas 
 Población futura: 2,352.96 habitantes  
 Dotación para el consumo humano: 100 lit/hab/día  
 Caudal de aforo de captación: 3.54 l/s  
 Caudal promedio de agua: 2.723 l/s  
 Qmd: 3.54 l/s  
 Qmh: 5.45 l/s  
 Volumen de reservorio: 80 m³  
 
Se ha proyectado un reservorio con un volumen de 80 m³ que será de una longitud a 9 metros, 
lo cual, estas cumplen las presiones determinadas por el reglamento. 
 
3.5.2. Resultados de los diseños de tuberías  
 
Debo decir que con estos conductos que estarán disponibles a lo extenso de la línea de 
conducción son de PVC de Ø 2”, lo cual se distribuye a la línea de aducción y conducción, 
en la línea de conducción donde cuenta un total de 591.53 m, que es a partir de la captación 
hacia el reservorio. 
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Resumen de presiones 
 
. 
Label 
X 
(m) 
Y 
(m) 
Elevation 
(m) 
Demand 
(L/s) 
Hydraulic 
Grade 
(m) 
Pressure 
(m H2O) 
J-1 183,669.52 9,312,383.48 2,469.51 0.05 2,471.04 1.53 
J-2 183,668.43 9,312,275.69 2,453.73 0.09 2,469.01 15.25 
J-3 183,665.44 9,312,167.91 2,440.04 0.09 2,468.61 28.51 
J-4 183,663.99 9,312,055.91 2,425.83 0.05 2,468.57 42.65 
J-5 183,621.50 9,312,386.16 2,464.79 0.09 2,469.22 4.42 
J-6 183,619.67 9,312,276.55 2,445.00 0.18 2,468.72 23.67 
J-7 183,617.87 9,312,168.57 2,429.94 0.18 2,468.54 38.52 
J-8 183,616.00 9,312,056.71 2,418.34 0.09 2,468.55 50.12 
J-9 183,573.56 9,312,390.30 2,457.49 0.09 2,468.41 10.9 
J-10 183,571.68 9,312,277.21 2,435.75 0.18 2,468.32 32.51 
J-11 183,569.87 9,312,169.23 2,418.69 0.18 2,468.32 49.53 
J-12 183,568.01 9,312,057.52 2,408.99 0.09 2,417.94 8.94 
J-13 183,525.63 9,312,394.45 2,448.67 0.07 2,467.91 19.2 
J-14 183,523.68 9,312,277.87 2,424.93 0.2 2,467.87 42.85 
J-15 183,521.88 9,312,169.89 2,409.90 0.18 2,418.07 8.15 
J-16 183,520.01 9,312,058.32 2,400.78 0.09 2,417.94 17.13 
J-17 183,477.63 9,312,394.82 2,439.44 0.07 2,467.58 28.09 
J-18 183,475.69 9,312,278.53 2,416.68 0.2 2,418.03 1.34 
J-19 183,473.88 9,312,170.55 2,403.87 0.18 2,417.96 14.07 
J-20 183,472.02 9,312,059.12 2,395.07 0.09 2,417.92 22.8 
J-21 183,425.63 9,312,395.21 2,430.59 0.07 2,467.38 36.71 
J-22 183,423.69 9,312,279.25 2,412.71 0.16 2,417.90 5.18 
J-23 183,421.88 9,312,171.27 2,402.36 0.14 2,417.88 15.49 
J-24 183,420.02 9,312,059.99 2,387.37 0.05 2,417.88 30.44 
J-25 183,377.86 9,312,394.67 2,422.61 0.1 2,467.30 44.6 
J-26 183,375.71 9,312,279.91 2,408.68 0.14 2,417.82 9.12 
J-27 183,373.68 9,312,171.93 2,402.41 0.1 2,417.82 15.38 
J-28 183,330.24 9,312,395.49 2,411.06 0.11 2,417.78 6.71 
J-29 183,328.31 9,312,280.57 2,402.52 0.18 2,417.77 15.22 
J-30 183,326.49 9,312,172.58 2,400.78 0.14 2,417.77 16.95 
J-31 183,324.62 9,312,061.59 2,387.12 0.05 2,417.77 30.59 
J-32 183,282.19 9,312,396.31 2,402.96 0.08 2,417.76 14.77 
J-33 183,280.26 9,312,281.23 2,396.78 0.17 2,417.75 20.93 
J-34 183,278.45 9,312,173.24 2,396.22 0.18 2,417.74 21.48 
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J-35 183,276.59 9,312,062.39 2,386.92 0.09 2,417.75 30.76 
J-36 183,236.32 9,312,340.38 2,393.06 0.05 2,417.73 24.62 
J-37 183,235.29 9,312,281.85 2,393.30 0.11 2,417.73 24.38 
J-38 183,233.39 9,312,173.86 2,390.44 0.17 2,417.73 27.23 
J-39 183,231.44 9,312,063.15 2,388.48 0.09 2,417.73 29.2 
J-40 183,185.98 9,312,236.51 2,381.78 0.04 2,417.73 35.88 
J-41 183,185.35 9,312,174.53 2,383.71 0.07 2,417.73 33.95 
J-42 183,182.97 9,312,063.96 2,387.79 0.05 2,417.73 29.88 
J-43 183,205.13 9,312,282.26 2,386.11 0 2,417.73 31.56 
 
FlexTable: Pipe Tabla TABLA DE TUBOS - VELOCIDAD, PRESIONES 
ID Labe
l 
Start 
Node 
Stop 
Node 
Length 
(Scaled
) 
(m) 
Flow 
(L/s) 
Diamete
r 
(in) 
Velocit
y 
(m/s) 
Materi
al 
Hazen-
William
s C 
Pressur
e 
(Start) 
(m 
H2O) 
Pressure 
(Stop) 
(m H2O) 
33 P=1 T-1 J-1 17.82 4.79 4 0.59 PVC 150 0.1 1.53 
35 P=2 J-1 J-2 107.79 1.93 2 0.95 PVC 150 1.53 15.25 
37 P=3 J-2 J-3 107.82 0.8 2 0.4 PVC 150 15.25 28.51 
39 P=4 J-3 J-4 112.01 0.24 2 0.12 PVC 150 28.51 42.65 
42 P=5 J-5 J-6 109.63 0.9 2 0.44 PVC 150 4.42 23.67 
44 P=6 J-6 J-7 108 0.51 2 0.25 PVC 150 23.67 38.52 
46 P=7 J-7 J-8 111.87 -0.1 2 0.05 PVC 150 38.52 50.12 
50 P=8 J-9 J-10 113.11 0.33 2 0.16 PVC 150 10.9 32.51 
52 P=9 J-10 J-11 108 0.05 2 0.03 PVC 150 32.51 49.53 
57 P=10 J-13 J-14 116.59 0.22 2 0.11 PVC 150 19.2 42.85 
61 P=11 J-15 J-16 111.59 0.42 2 0.21 PVC 150 8.15 17.13 
68 P=12 J-20 J-19 111.44 -0.23 2 0.11 PVC 150 22.8 14.07 
75 P=13 J-23 J-24 111.29 0.08 2 0.04 PVC 150 15.49 30.44 
80 P=14 J-26 J-27 108 0.03 2 0.01 PVC 150 9.12 15.38 
85 P=15 J-30 J-29 108 0 2 0 PVC 150 16.95 15.22 
87 P=16 J-31 J-30 111.01 0.05 2 0.02 PVC 150 30.59 16.95 
90 P=17 J-33 J-32 115.1 -0.14 2 0.07 PVC 150 20.93 14.77 
92 P=18 J-34 J-33 108 -0.05 2 0.02 PVC 150 21.48 20.93 
94 P=19 J-35 J-34 110.87 0.02 2 0.01 PVC 150 30.76 21.48 
97 P=20 J-37 J-36 58.55 0.05 2 0.03 PVC 150 24.38 24.62 
99 P=21 J-38 J-37 108 -0.04 2 0.02 PVC 150 27.23 24.38 
101 P=22 J-39 J-38 110.73 0.02 2 0.01 PVC 150 29.2 27.23 
104 P=23 J-41 J-40 61.98 0.04 2 0.02 PVC 150 33.95 35.88 
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106 P=24 J-42 J-41 110.59 0.03 2 0.01 PVC 150 29.88 33.95 
107 P=25 J-1 J-5 48.1 2.81 2 1.39 PVC 150 1.53 4.42 
108 P=26 J-5 J-9 48.11 1.82 2 0.9 PVC 150 4.42 10.9 
109 P=27 J-9 J-13 48.11 1.4 2 0.69 PVC 150 10.9 19.2 
110 P=28 J-13 J-17 48 1.11 2 0.55 PVC 150 19.2 28.09 
111 P=29 J-17 J-21 52.01 0.82 2 0.41 PVC 150 28.09 36.71 
112 P=30 J-21 J-25 47.77 0.52 2 0.26 PVC 150 36.71 44.6 
115 P=31 J-2 J-6 48.76 1.04 2 0.51 PVC 150 15.25 23.67 
116 P=32 J-6 J-10 48 1.24 2 0.61 PVC 150 23.67 32.51 
117 P=33 J-10 J-14 48 1.34 2 0.66 PVC 150 32.51 42.85 
119 P=34 J-18 J-22 52.01 0.64 2 0.31 PVC 150 1.34 5.18 
120 P=35 J-22 J-26 47.99 0.54 2 0.26 PVC 150 5.18 9.12 
122 P=36 J-29 J-33 48.05 0.28 2 0.14 PVC 150 15.22 20.93 
123 P=37 J-33 J-37 44.98 0.2 2 0.1 PVC 150 20.93 24.38 
125 P=38 J-37 J-43 30.16 0 2 0 PVC 150 24.38 31.56 
126 P=39 J-3 J-7 47.58 0.47 2 0.23 PVC 150 28.51 38.52 
127 P=40 J-7 J-11 48 0.91 2 0.45 PVC 150 38.52 49.53 
130 P=41 J-19 J-23 52.01 0.5 2 0.25 PVC 150 14.07 15.49 
131 P=42 J-27 J-23 48.21 -0.46 2 0.23 PVC 150 15.38 15.49 
132 P=43 J-27 J-30 47.2 0.38 2 0.19 PVC 150 15.38 16.95 
133 P=44 J-30 J-34 48.04 0.3 2 0.15 PVC 150 16.95 21.48 
134 P=45 J-34 J-38 45.07 0.19 2 0.09 PVC 150 21.48 27.23 
135 P=46 J-38 J-41 48.04 0.08 2 0.04 PVC 150 27.23 33.95 
136 P=47 J-4 J-8 48 0.19 2 0.1 PVC 150 42.65 50.12 
139 P=48 J-16 J-20 48 0.24 2 0.12 PVC 150 17.13 22.8 
140 P=49 J-20 J-24 52.01 0.38 2 0.19 PVC 150 22.8 30.44 
141 P=50 J-24 J-31 95.41 0.41 2 0.2 PVC 150 30.44 30.59 
142 P=51 J-31 J-35 48.03 0.31 2 0.15 PVC 150 30.59 30.76 
143 P=52 J-35 J-39 45.16 0.19 2 0.09 PVC 150 30.76 29.2 
144 P=53 J-39 J-42 48.47 0.07 2 0.04 PVC 150 29.2 29.88 
166 P=54 J-28 J-32 48.06 0.22 2 0.11 PVC 150 6.71 14.77 
167 P=55 J-28 J-29 114.94 0.08 2 0.04 PVC 150 6.71 15.22 
168 P=56 J-22 J-23 108 0.17 2 0.08 PVC 150 5.18 15.49 
169 P=57 J-18 J-19 108 0.3 2 0.15 PVC 150 1.34 14.07 
170 P=58 J-15 J-19 48 0.61 2 0.3 PVC 150 8.15 14.07 
171 P=59 J-12 J-16 48 -0.09 2 0.04 PVC 150 8.94 17.13 
172 P=60 J-26 J-29 47.41 0.39 2 0.19 PVC 150 9.12 15.22 
175 P=61 J-25 CRP-1 20.22 0.41 2 0.2 PVC 150 44.6 49.47 
176 P=62 CRP-1 J-28 27.41 0.41 2 0.2 PVC 150 0.1 6.71 
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178 P=63 J-25 CRP-2 40.3 0.01 2 0.01 PVC 150 44.6 49.48 
179 P=64 CRP-2 J-26 74.48 0.01 2 0.01 PVC 150 0.1 9.12 
181 P=65 J-21 CRP-3 82.89 0.23 2 0.11 PVC 150 36.71 49.44 
182 P=66 CRP-3 J-22 33.08 0.23 2 0.11 PVC 150 0.1 5.18 
184 P=67 J-17 CRP-4 109.92 0.21 2 0.11 PVC 150 28.09 49.52 
185 P=68 CRP-4 J-18 6.38 0.21 2 0.11 PVC 150 0.1 1.34 
187 P=69 J-14 CRP-5 40.54 0.93 2 0.46 PVC 150 42.85 49.6 
188 P=70 CRP-5 J-18 7.46 0.93 2 0.46 PVC 150 0.1 1.34 
190 P=71 J-14 CRP-6 49.55 0.43 2 0.21 PVC 150 42.85 49.67 
191 P=72 CRP-6 J-15 58.46 0.43 2 0.21 PVC 150 0.1 8.15 
193 P=73 J-11 CRP-7 3.09 0.78 2 0.39 PVC 150 49.53 50.08 
194 P=74 CRP-7 J-15 44.91 0.78 2 0.39 PVC 150 0.1 8.15 
196 P=75 J-12 CRP-8 105.65 0 2 0 PVC 150 8.94 -0.22 
197 P=76 CRP-8 J-11 6.08 0 2 0 PVC 150 50.06 49.53 
 
 
3.6. Resultados de metrados 
 
Con respecto a los costos realizados los metrados van con sus partidas los resultados se 
encuentran en los anexos. 
 
 
3.7.  Datos obtenidos para los costos y presupuestos 
 
Con respecto al costo del proyecto se ha elaborado en el programa S10. 
Cuyo presupuesto y con los resultados se encuentran en los anexos. 
3.8. Detalle de comparación 
 
SERVICIOS DE SANEAMIENTO SI NO 
AGUA POTABLE  518 
DESAGUE  518 
Fuente: localidad del asentamiento humano 16 de octubre 
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Esta conclusión: se determina que la población a favorecer, no cuentan con agua potable que 
es importante para las personas, donde trae consecuencia negativa, molestias y enfermedades 
según el EDA’S. 
  
Interpretación  
 
       
CAUDALES Q  PARA DISEÑO    
CAUDAL MÁXIMO DIARIO - aforo (lin.Conduccion) QMD 3.54 l/s    
CUADAL MÁXIMO HORARIO (línea aducción) QMH 5.45 l/s    
       
       
LONGITUDES    
DESDE LA CAPTACIÓN AL RESERVORIO L. CONDUCCIÓN 591.53 mt    
DESDE EL RESERVORIO AL PUNTO DE 
DISTRIBUCIÓN L. ADUCCIÓN 17.82 mt    
       
  
 
DESDE LA CAPTACIÓN AL RESERVORIO L. CONDUCCIÓN 591.53 ml 2"   
DESDE EL RESERVORIO AL PUNTO DE 
DISTRIBUCIÓN L. ADUCCIÓN 17.82 ml 4"   
TODA LA DISTRIBUCIÓN DE LAS CASAS 
RED. 
DISTRIBUCIÓN 4,558.53 ml 2"   
  
       
       
 
TODA LA DISTRIBUCIÓN DE LAS CASAS -DESAGUE CASAS 4,730.83 ml 6"   
  
METROS LINEALES DE TUBERÍA DE DESAGUE 
DIÁMETRO 
TUBERÍA  
DIÁMETRO 
TUBERÍA  
     
METROS LINEALES DE TUBERÍA DE AGUA 
TOTAL TUBERÍA 4,730.83 ml   
TOTAL TUBERÍA 5,167.88 ml   
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IV. DISCUSIÓN 
 
4.1. Con respecto a esta averiguación se plasma el diseño para el proyecto de agua y 
saneamiento del asentamiento humano 16 de octubre, asimismo, los principales objetivos 
específicos fue efectuar el estado situacional, así como también los estudios básicos 
acertados por el levantamiento topográfico, característica de agua y mecánica de suelos; 
dando a ello la producción de elementos estructurales y diseño de tuberías que conforman 
todo el proyecto. 
 
4.2. Como consecuencias, al levantamiento topográfico, el terreno presenta clasificación 
de terreno dividida en zonas ondulantes como también en zonas con depresiones y alturas 
marcadas. En el tema de calidad del agua se tiene como una deducción que la vertiente donde 
se encuentra la fuente de agua, se extraerá el agua con el fin de dar este elemento de vital 
importancia para las personas que residen en el asentamiento humano 16 de octubre, 
considerando caudal de aforo de 3.54 l/s y habiendo una clasificación A-1 categoría 1 según 
el DS-015-2015-MINAN. En el que va ser potabilizadas se requiere de un sistema de 
cloración por goteo y con flotador para su respectiva desinfección y clarificación. 
 
4.3 En todo el resultado obtenido por los exámenes de mecánica de suelos se logró hacer 
06 calicatas, teniendo como resultado que el material es arcilloso inorgánica de baja 
plasticidad y la altura de excavación promedio fue de 1.50 m. y las estructuras serán de 3 m. 
No se halló capa freática en ninguna de las calicatas ni algún agente tóxico que pudiera 
descomponer las disposiciones químicas, ya sea de las tuberías como del concreto, 
exponiendo como sostén la norma E.050 del R.N.E y las reglas del ASTM. Así mismo se 
puede decir que las calicatas que se excavaron están ubicadas en los alrededores del 
asentamiento humano 16 de octubre. 
 
4.4 En materia de este mencionado diseño de los elementos estructurales se asume que, 
siendo los resultados, el diseño de la captación en el que se efectuó una ladera ajustándose a 
la disposición del terreno sin conmover su ambiente ni cauce, en el que los aceros que se 
manejaron fueron de ½” y 3/8” siendo el caso del reservorio que está es con el objetivo de 
almacenar agua para su impulso, lo cual se cumplió con diseñar una platea de cimentación 
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con una altura de 0.15m, el acero  es de ½” y 3/8”.  Con respecto el mencionado reservorio 
elevado, se diseñó la base, como sustento la norma E.060. 
4.5 Así mismo debo decir que con el fin de diseñar los conductos, se posee como 
consecuencia los diámetros disparejos, lo cual cumplan con las presiones y velocidades 
compensando con la demanda, ya que el programa tiene una funcionalidad y dirección 
conforme a los estatutos. 
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V. CONCLUSIONES 
 
5.1. Se proyecta en el presente proyecto con el fin de abastecer el sistema de saneamiento 
de agua y desagüe para la población del asentamiento humano 16 de octubre del distrito de 
chachapoyas. 
 
5.2. El terreno muestra una distribución topográfica accidentada modificando desde 
lugares respectivamente onduladas hasta lugares con depresiones y elevaciones. 
 
5.3 La fuente de agua viene de una vertiente natural, pues hay que tomar en cuenta la 
concientización de la población, partiendo desde la parte educativa.  
 
5.4 Así mismo en los lugares donde se iniciarán los trabajos de cimentación, se deberá 
tomar en cuenta los procedimientos en la cimentación, conforme a los resultados mediante 
el estudio de mecánica de suelos ajustados, para el diseño a fin de afirmar su correcta 
ejecución.  
 
5.5 Con el fin de ejecutar este proceso constructivo oportuno, como sea el asunto, se debe 
obtener un específico cuidado en los trabajos de concreto y acero de refuerzo 
equitativamente.  
 
5.6 Con respecto a la parte hidráulica se ha visto tubos en acero galvanizado y PVC, 
desde diámetros de 1/2” hasta 3, y tomando en cuenta las consideraciones en el transporte, 
almacenamiento, colocación y montaje.   
 
5.7 El presupuesto global para el presente proyecto es de S/. 1,595,889.36 (un millón 
quinientos noventa y cinco mil ochocientos ochenta y nueve con 36/100 soles), lo cual 
incluye costo directo, gastos generales, utilidad, IGV, gastos de supervisión y gastos de 
gestión. 
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VI. RECOMENDACIONES 
 
6.1. Por lo que se recomienda informar a la población tomar concientización para el 
progreso del plan de abastecimiento de agua y desagüe, ya que viendo esta necesidad de la 
población de acuerdo a su estado situacional. 
 
6.2. Con la finalidad de realizar un levantamiento topográfico, los dispositivos que se van 
a manejar, deberían estar medidos con su sello de calibración, para así impedir 
diferenciaciones en la muestra de puntos.  
 
6.3 Seguir con la supervisión de manera trimestral de las estructuras hidráulicas 
posteriormente a una avenida del origen por desplome de aguacero, siendo el caso reverso 
se efectuará cada semestre impidiendo la proliferación de impurezas que lograsen perturbar 
la calidad del agua.  
 
6.4 Por lo que se recomienda plasmar un estudio de suelos, tomando en cuenta la 
estructura y resultados de la capacidad portante y profundidad de desplante que se origine. 
 
6.5 Por lo que es recomendable dar cumplimiento con lo establecido en los planos, para 
la confección de este diseño durante el transcurso constructivo.  
 
6.6 Tomar conciencia con respecto al consumo y manejo del agua que se provee a las 
personas de la comunidad a través de capacitaciones y reuniones, por personal técnico.  
 
6.7 Coordinar con la población con el fin de realizar una asamblea de gestión de agua y 
saneamiento en la población beneficiada con el fin de resguardar la labor continua de todo 
el procedimiento.  
 
6.8 Se recomienda requerir presupuesto por las jurisdicciones en diversos organismos 
para el cumplimiento y puesta en partida de este plan.  
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Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 
01 SISTEMA DE AGUA POTABLE AA:HH 16 DE OCTUBRE-CHACHAPOYAS-AMAZONAS 
   
351,534.29 
01.01 OBRAS PROVISIONALES    13,963.26 
01.01.01 CARTEL DE OBRA 3.60x2.40 und 1.00 1,143.10 1,143.10 
01.01.02 ALMACEN DE MATERIALES Y GUARDIANIA m2 24.00 150.84 3,620.16 
01.01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS glb 1.00 2,400.00 2,400.00 
01.01.04 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO    6,800.00 
01.01.04.01 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb 1.00 2,500.00 2,500.00 
01.01.04.02 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL EPPS glb 1.00 2,500.00 2,500.00 
01.01.04.03 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00 1,800.00 1,800.00 
01.02 CAPTACION DE LADERA (1UND) Q=3.54 Lts/Seg    23,152.96 
01.02.01 OBRAS PRELIMINARES    289.23 
01.02.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO m2 23.63 6.76 159.74 
01.02.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 23.63 5.48 129.49 
01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    807.81 
01.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO m3 7.68 11.26 86.48 
01.02.02.02 REFINE Y NIVELACION DEL TERRENO m2 10.17 3.38 34.37 
01.02.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 6.50 63.85 415.03 
01.02.02.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 3.20 11.72 37.50 
01.02.02.05 MATERIAL GRANULAR PARA FILTRO m3 1.00 50.00 50.00 
01.02.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE PROM R=1km m3 11.83 15.59 184.43 
01.02.03 CONCRETO SIMPLE    4,188.69 
01.02.03.01 SOLADO e=4" MEZCLA 1:12 C:H m2 2.96 34.78 102.95 
01.02.03.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 2.56 384.70 984.83 
01.02.03.03 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3 1.33 321.63 427.77 
01.02.03.04 VEREDA DE PIEDRA (D=4") MEZCLA C:H=1:8 m2 5.97 98.28 586.73 
01.02.03.05 DADOS DE CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 P/ANCLAJE m3 6.91 301.94 2,086.41 
01.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO    10,704.12 
01.02.04.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 CON IMPERMEABILIZANTE m3 7.40 380.24 2,813.78 
01.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 130.93 38.54 5,046.04 
01.02.04.03 ACERO FY= 4200 kg/cm2 kg 596.29 4.77 2,844.30 
01.02.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS    2,971.41 
01.02.05.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA1:1, e=2CM m2 41.56 22.67 942.17 
01.02.05.02 TARRAJEO FROTACHADO 1:5, e=1.5cm EN CARAS EXTERIORES m2 30.77 47.18 1,451.73 
01.02.05.03 MORTERO 1:5 PENDIENTE DE FONDO m2 2.18 33.43 72.88 
01.02.05.04 PINTURA LATEX EN EXTERIORES (DOS MANOS) m2 30.77 16.40 504.63 
01.02.06 JUNTA WATER STOP NEOPRENE 6"    158.31 
01.02.06.01 JUNTA WATER STOP NEOPRENE 6" m 7.60 20.83 158.31 
01.02.07 ACCESORIOS Y VALVULAS    3,908.05 
01.02.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA METÁLICA TIPO ARMCO glb 1.00 1,053.55 1,053.55 
 (0.70MX1.00M)     
01.02.07.02 VÁLVULA DE CONTROL Ø 4" INC. ACCESORIOS und 2.00 821.02 1,642.04 
01.02.07.03 SUM. Y COLOC. DE VERTEDERO TRIANGULAR 0.40X0.60 m und 1.00 354.08 354.08 
01.02.07.04 REJILLA LATERAL 0.30*0.40m und 1.00 86.01 86.01 
01.02.07.05 TAPA METALICA 70 X 60 cm, E=1/8 und 2.00 178.78 357.56 
01.02.07.06 COMPUERTA DE FIERRO DESLIZANTE DE 0.40x0.50x1/8" und 1.00 414.81 414.81 
01.02.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS    125.34 
01.02.08.01 TUBERIA PVC U ISO C-10 Ø=4" + ELEM. UNION m 11.00 10.70 117.70 
01.02.08.02 TUBERIA PVC SAP Ø2" C-10 m 1.00 7.64 7.64 
01.03 LINEA DE CONDUCCIÓN ( L= 591.53ML)    44,401.71 
01.03.01 OBRAS PRELIMINARES    1,745.02 
01.03.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO Y DESBROCE m 591.53 1.35 798.57 
01.03.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m 591.53 1.60 946.45 
01.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    31,901.20 
01.03.02.01 EXCAVACION MANUAL ZANJAS (.40x.70) TERRENO NORMAL m 591.53 9.00 5,323.77 
Fecha : 07/01/2020 16:51:55 
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Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 
01 SISTEMA DE AGUA POTABLE AA:HH 16 DE OCTUBRE-CHACHAPOYAS-AMAZONAS 
   
351,534.29 
01.01 OBRAS PROVISIONALES    13,963.26 
01.01.01 CARTEL DE OBRA 3.60x2.40 und 1.00 1,143.10 1,143.10 
01.01.02 ALMACEN DE MATERIALES Y GUARDIANIA m2 24.00 150.84 3,620.16 
01.01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS glb 1.00 2,400.00 2,400.00 
01.01.04 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO    6,800.00 
01.01.04.01 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb 1.00 2,500.00 2,500.00 
01.01.04.02 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL EPPS glb 1.00 2,500.00 2,500.00 
01.01.04.03 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00 1,800.00 1,800.00 
01.02 CAPTACION DE LADERA (1UND) Q=3.54 Lts/Seg    23,152.96 
01.02.01 OBRAS PRELIMINARES    289.23 
01.02.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO m2 23.63 6.76 159.74 
01.02.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 23.63 5.48 129.49 
01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    807.81 
01.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO m3 7.68 11.26 86.48 
01.02.02.02 REFINE Y NIVELACION DEL TERRENO m2 10.17 3.38 34.37 
01.02.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 6.50 63.85 415.03 
01.02.02.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 3.20 11.72 37.50 
01.02.02.05 MATERIAL GRANULAR PARA FILTRO m3 1.00 50.00 50.00 
01.02.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE PROM R=1km m3 11.83 15.59 184.43 
01.02.03 CONCRETO SIMPLE    4,188.69 
01.02.03.01 SOLADO e=4" MEZCLA 1:12 C:H m2 2.96 34.78 102.95 
01.02.03.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 2.56 384.70 984.83 
01.02.03.03 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3 1.33 321.63 427.77 
01.02.03.04 VEREDA DE PIEDRA (D=4") MEZCLA C:H=1:8 m2 5.97 98.28 586.73 
01.02.03.05 DADOS DE CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 P/ANCLAJE m3 6.91 301.94 2,086.41 
01.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO    10,704.12 
01.02.04.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 CON IMPERMEABILIZANTE m3 7.40 380.24 2,813.78 
01.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 130.93 38.54 5,046.04 
01.02.04.03 ACERO FY= 4200 kg/cm2 kg 596.29 4.77 2,844.30 
01.02.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS    2,971.41 
01.02.05.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA1:1, e=2CM m2 41.56 22.67 942.17 
01.02.05.02 TARRAJEO FROTACHADO 1:5, e=1.5cm EN CARAS EXTERIORES m2 30.77 47.18 1,451.73 
01.02.05.03 MORTERO 1:5 PENDIENTE DE FONDO m2 2.18 33.43 72.88 
01.02.05.04 PINTURA LATEX EN EXTERIORES (DOS MANOS) m2 30.77 16.40 504.63 
01.02.06 JUNTA WATER STOP NEOPRENE 6"    158.31 
01.02.06.01 JUNTA WATER STOP NEOPRENE 6" m 7.60 20.83 158.31 
01.02.07 ACCESORIOS Y VALVULAS    3,908.05 
01.02.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA METÁLICA TIPO ARMCO glb 1.00 1,053.55 1,053.55 
 (0.70MX1.00M)     
01.02.07.02 VÁLVULA DE CONTROL Ø 4" INC. ACCESORIOS und 2.00 821.02 1,642.04 
01.02.07.03 SUM. Y COLOC. DE VERTEDERO TRIANGULAR 0.40X0.60 m und 1.00 354.08 354.08 
01.02.07.04 REJILLA LATERAL 0.30*0.40m und 1.00 86.01 86.01 
01.02.07.05 TAPA METALICA 70 X 60 cm, E=1/8 und 2.00 178.78 357.56 
01.02.07.06 COMPUERTA DE FIERRO DESLIZANTE DE 0.40x0.50x1/8" und 1.00 414.81 414.81 
01.02.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS    125.34 
01.02.08.01 TUBERIA PVC U ISO C-10 Ø=4" + ELEM. UNION m 11.00 10.70 117.70 
01.02.08.02 TUBERIA PVC SAP Ø2" C-10 m 1.00 7.64 7.64 
01.03 LINEA DE CONDUCCIÓN ( L= 591.53ML)    44,401.71 
01.03.01 OBRAS PRELIMINARES    1,745.02 
01.03.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO Y DESBROCE m 591.53 1.35 798.57 
01.03.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m 591.53 1.60 946.45 
01.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    31,901.20 
01.03.02.01 EXCAVACION MANUAL ZANJAS (.40x.70) TERRENO NORMAL m 591.53 9.00 5,323.77 
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Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 
01.03.02.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS (0,40 x 0,70) EN TERRENO SEMIRROCOSO m 591.53 34.42 20,360.46 
01.03.02.03 REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERIA DE AGUA m 591.53 1.93 1,141.65 
01.03.02.04 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE AGUA m 591.53 1.82 1,076.58 
01.03.02.05 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS MANUAL E=0.4 m 591.53 6.76 3,998.74 
01.03.03 TUBERIAS    8,943.93 
01.03.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. PVC SAP CLASE 10 Ø 3" m 591.53 13.93 8,240.01 
01.03.03.02 PRUEBA HIDRAULICA+DESINFECCION m 591.53 1.19 703.92 
01.03.04 ACCESORIOS DE LA RED    1,811.56 
01.03.04.01 ACCESORIOS EN LA LINEA DE CONDUCCION glb 1.00 1,811.56 1,811.56 
01.04 RESERVORIO DE 80 m3(1UND)    84,152.53 
01.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES    667.93 
01.04.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO m2 54.57 6.76 368.89 
01.04.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 54.57 5.48 299.04 
01.04.02 ESTRUCTURAS    69,340.56 
01.04.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS    15,268.64 
01.04.02.01.01 EXCAVACION EN ROCA SUELTA m3 84.56 156.03 13,193.90 
01.04.02.01.02 NIVELACION Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m3 9.42 55.66 524.32 
01.04.02.01.03 RELLENO COMPACTADO/EQUIPO,MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO) m3 9.61  86.11 827.52 
01.04.02.01.04 RELLENO COMPACTADO/EQUIPO,MATERIAL DE PRESTAMO ( GRAVA GW m3 4.65 86.11 400.41 
 TM 4")     
01.04.02.01.05 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO m2 22.70  2.82 64.01 
01.04.02.01.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE PROM R=30m m3 16.58  15.59 258.48 
01.04.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     22,985.10 
01.04.02.02.01 SOLADO     1,351.13 
01.04.02.02.01.01 CONCRETO EN SOLADO f'c = 140 Kg/cm2 m3 3.25  296.00 962.00 
01.04.02.02.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOLADO m2 3.65  106.61 389.13 
01.04.02.02.02 VEREDA     19,027.69 
01.04.02.02.02.01 CONCRETO EN VEREDAS f'c = 140 Kg/cm2 m3 3.59  296.00 1,062.64 
01.04.02.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS m2 6.73  88.44 595.20 
01.04.02.02.02.03 BRUÑAS EN VEREDAS m 140.00  99.07 13,869.80 
01.04.02.02.02.04 JUNTA CON TECKNOPOR e=1" m2 4.60  35.38 162.75 
01.04.02.02.02.05 SELLO CON MEZCLA ASFALTICA E=1" m 230.00  14.51 3,337.30 
01.04.02.02.03 CUNETA DE DRENAJE SUPERFICIAL     2,606.28 
01.04.02.02.03.01 CONCRETO EN CUNETA f'c=140 Kg/cm2+25% P MÁX 3" m3 5.94  118.75 705.38 
01.04.02.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETA m2 17.61  88.44 1,557.43 
01.04.02.02.03.03 JUNTA DE MURO CON TECKNOPOR e=1" m2 6.60  37.53 247.70 
01.04.02.02.03.04 SELLO CON MEZCLA ASFALTICA E=1" m 6.60  14.51 95.77 
01.04.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO     28,545.65 
01.04.02.03.01 ZAPATAS CORRIDA     8,477.88 
01.04.02.03.01.01 CONCRETO EN ZAPATA CORRIDA f'c=210Kg/cm2 m3 5.74  479.21 2,750.67 
01.04.02.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZAPATA CORRIDA m2 35.76  94.09 3,364.66 
01.04.02.03.01.03 ACERO EN ZAPATA CORRIDA FY= 4200 kg/cm2 kg 483.14  4.89 2,362.55 
01.04.02.03.02 LOSA DE CIMENTACION     3,610.37 
01.04.02.03.02.01 CONCRETO EN LOSA DE CIMENTACION f'c=210Kg/cm2 m3 3.74  439.73 1,644.59 
01.04.02.03.02.02 ACERO EN LOSA DE CIMENTACION FY= 4200 kg/cm2 kg 402.00  4.89 1,965.78 
01.04.02.03.03 MUROS DE CUBA     10,008.49 
01.04.02.03.03.01 CONCRETO EN MURO CUBA f'c=210Kg/cm2 m3 6.97  444.23 3,096.28 
01.04.02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO CUBA m2 54.04  94.09 5,084.62 
01.04.02.03.03.03 ACERO EN MURO DE CUBA FY= 4200 kg/cm2 kg 373.74  4.89 1,827.59 
01.04.02.03.04 VIGA ANILLO SUPERIOR     2,434.64 
01.04.02.03.04.01 CONCRETO EN VIGA - ANILLO SUPERIOR f'c=210Kg/cm2 m3 1.56  439.73 685.98 
01.04.02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGA-ANILLO SUPERIOR m2 10.15  94.09 955.01 
01.04.02.03.04.03 ACERO EN VIGA - ANILLO SUPERIOR FY= 4200 kg/cm2 kg 162.30  4.89 793.65 
01.04.02.03.05 LOSA CUPULA     4,014.27 
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Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 
01.04.02.03.05.01 CONCRETO EN CUPULA f'c=210Kg/cm2 m3 3.78 424.34 1,604.01 
01.04.02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUPULA m2 14.78 94.09 1,390.65 
01.04.02.03.05.03 ACERO EN CUPULA FY= 4200 kg/cm2 kg 208.51 4.89 1,019.61 
01.04.02.04 ESTRUCTURA METALICA    2,541.17 
01.04.02.04.01 ESCALERA METÁLICA INTERIOR TIPO GATO ACERO INOXIDABLE 1" m 11.92 157.83 1,881.33 
01.04.02.04.02 ESCALERA METÁLICA EXTERIOR TIPO GATO FG 1" m 6.70 79.00 529.30 
01.04.02.04.03 TAPA METALICA 60 X 60 cm und 1.00 130.54 130.54 
01.04.03 ARQUITECTURA    8,819.41 
01.04.03.01 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS    5,119.48 
01.04.03.01.01 TARRAJEO EN EXTERIOR C:A 1:5, E=1.5cm m2 156.76 16.21 2,541.08 
01.04.03.01.02 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA1:1, e=2CM m2 82.00 22.67 1,858.94 
01.04.03.01.03 TARRAJEO PISO PENDIENTE FONDO EN RESERVORIO MORTERO 1:5 m2 13.21 41.54 548.74 
01.04.03.01.04 OCHAVO SANITARIO RESERVORIO MORTERO 1:5 m 18.22 9.37 170.72 
01.04.03.02 PINTURA    2,570.86 
01.04.03.02.01 PINTURA LATEX EN EXTERIORES (DOS MANOS) m2 156.76 16.40 2,570.86 
01.04.03.03 OTROS    1,129.07 
01.04.03.03.01 VALVULA COMPUERTA BRONCE 3"+ACC-LIMPIA Y REBOSE und 1.00 673.63 673.63 
01.04.03.03.02 JUNTA WATER STOP NEOPRENE 6" m 18.26 20.83 380.36 
01.04.03.03.03 SUMINISTRO Y COLOCACION: VENTILACION 2F°G° und 1.00 75.08 75.08 
01.04.04 CASETA DE VALVULAS    4,284.36 
01.04.04.01 ESTRUCTURAS    2,200.55 
01.04.04.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS    519.54 
01.04.04.01.01.01 EXCAVACION EN ROCA SUELTA m3 2.88 156.03 449.37 
01.04.04.01.01.02 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m3 0.34 59.00 20.06 
01.04.04.01.01.03 RELLENO CON MATERIAL DE FILTRO-GRAVILLA DE 3/4"-1 1/2" m3 0.01 69.01 0.69 
01.04.04.01.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE PROM R=30m m3 3.17 15.59 49.42 
01.04.04.01.02 OBRAS DE CONCRETO ARMADO    1,681.01 
01.04.04.01.02.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 1.43 353.14 504.99 
01.04.04.01.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 17.75 38.54 684.09 
01.04.04.01.02.03 ACERO FY= 4200 kg/cm2 kg 103.13 4.77 491.93 
01.04.04.02 ARQUITECTURA    2,083.81 
01.04.04.02.01 REVOQUES ENLUCIDOS Y PINTURA    1,074.74 
01.04.04.02.01.01 TARRAJEO FROTACHADO 1:5, e=1.5cm m2 20.79 41.54 863.62 
01.04.04.02.01.02 PINTURA OLEO MATE EN MUROS EXTERIORES m2 8.98 23.51 211.12 
01.04.04.02.02 VALVULAS Y ACCESORIOS    878.53 
01.04.04.02.02.01 VALVULA COMPUERTA BRONCE 2 "+ACC-ENTRADA und 1.00 312.51 312.51 
01.04.04.02.02.02 VALVULA COMPUERTA BRONCE 2 "+ACC-SALIDA und 1.00 312.51 312.51 
01.04.04.02.02.03 VALVULA COMPUERTA BRONCE 2 "+BY PASS und 1.00 253.51 253.51 
01.04.04.02.03 TAPA METALICA    130.54 
01.04.04.02.03.01 TAPA METALICA 60 X 60 cm und 1.00 130.54 130.54 
01.04.05 CERCO PERIMETRICO    1,040.27 
01.04.05.01 EXCAVACION MANUAL m3 0.50 22.51 11.26 
 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA POSTES m3 0.50 353.14 176.57 
01.04.05.03 POSTES MADERA 6"x6", h=2.40m und 14.00 35.00 490.00 
01.04.05.04 ALAMBRE PUAS rll 2.39 70.94 169.55 
01.04.05.05 PUERTA PARA CERCO DE PROTECCION und 1.00 192.89 192.89 
01.05 LINEA DE DISTRIBUCION (4558.53 ML TUBERIA PVC)    156,988.86 
01.05.01 OBRAS PRELIMINARES    13,447.67 
01.05.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO Y DESBROCE m 4,558.53 1.35 6,154.02 
01.05.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m 4,558.53 1.60 7,293.65 
01.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    101,860.18 
01.05.02.01 EXCAVACION MANUAL ZANJAS (.40x.70) TERRENO NORMAL m 4,558.53 9.00 41,026.77 
01.05.02.02 REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERIA DE AGUA m 4,558.53 1.93 8,797.96 
01.05.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE AGUA m 4,558.53 1.82 8,296.52 
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Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 
01.05.02.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m 4,558.53 9.27 42,257.57 
01.05.02.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE PROM R=30m m3 95.02 15.59 1,481.36 
01.05.03 TUBERIAS    37,182.91 
01.05.03.01 TUBERIA PVC SAP Ø2" C-10 m 4,558.53 7.64 34,827.17 
01.05.03.02 PRUEBA HIDRAULICA+DESINFECCION m 1,979.61 1.19 2,355.74 
01.05.04 ACCESORIOS DE LA RED    4,498.10 
01.05.04.01 ACCESORIOS EN LA RED DE DISTRIBUCION glb 1.00 4,498.10 4,498.10 
01.06 CAMARA ROMPE PRESION TIPO-7( 9 UND )    20,029.96 
01.06.01 OBRAS PRELIMINARES    302.94 
01.06.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO m2 24.75 6.76 167.31 
01.06.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 24.75 5.48 135.63 
01.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    304.73 
01.06.02.01 EXCAVACION MANUAL m3 5.67 22.51 127.63 
01.06.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL m2 12.60 3.24 40.82 
01.06.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 1.13 22.51 25.44 
01.06.02.04 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE PROM R=30m m3 7.11 15.59 110.84 
01.06.03 CONCRETO SIMPLE    599.15 
01.06.03.01 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3 1.17 321.63 376.31 
01.06.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 2.34 38.54 90.18 
01.06.03.03 EMPEDRADO D=4" ASENTADO MEZCLA C:H=1:8 m2 4.50 29.48 132.66 
01.06.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO    6,540.82 
01.06.04.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 5.31 353.14 1,875.17 
01.06.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 88.16 38.54 3,397.69 
01.06.04.03 ACERO FY= 4200 kg/cm2 kg 265.82 4.77 1,267.96 
01.06.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS    2,578.72 
01.06.05.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA1:1, e=2CM m2 33.48 22.67 758.99 
01.06.05.02 TARRAJEO FROTACHADO 1:5, e=1.5cm EN CARAS EXTERIORES m2 38.57 47.18 1,819.73 
01.06.06 PINTADO DE ESTRUCTURAS    2,568.76 
01.06.06.01 PINTURA EN EXTERIORES m2 38.57 66.60 2,568.76 
01.06.07 VALVULAS Y ACCESORIOS    5,959.98 
01.06.07.01 INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS und 9.00 662.22 5,959.98 
01.06.08 TAPA METALICA    1,174.86 
01.06.08.01 TAPA METALICA 60 X 60 cm und 9.00 130.54 1,174.86 
01.07 VALVULAS DE CONTROL(1UND)    2,926.18 
01.07.01 OBRAS PRELIMINARES    25.71 
01.07.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO m2 2.10 6.76 14.20 
01.07.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 2.10 5.48 11.51 
01.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    80.89 
01.07.02.01 EXCAVACION MANUAL m3 1.05 22.51 23.64 
01.07.02.02 REFINE Y NIVELACION DEL TERRENO m2 3.10 3.38 10.48 
01.07.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE PROM R=30m m3 3.00 15.59 46.77 
01.07.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    49.79 
01.07.03.01 SOLADO DE CONCRETO 1:12 E=4" m2 2.10 23.71 49.79 
01.07.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO    1,406.13 
01.07.04.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 1.41 384.70 542.43 
01.07.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 19.44 38.54 749.22 
01.07.04.03 ACERO FY= 4200 kg/cm2 kg 24.00 4.77 114.48 
01.07.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS    313.00 
01.07.05.01 TARRAJEO EN INTERIOR C:A 1:1, E=1.5cm m2 7.29 16.21 118.17 
01.07.05.02 PINTURA LATEX EN EXTERIORES (DOS MANOS) m2 11.88 16.40 194.83 
01.07.06 VALVULAS Y ACCESORIOS    812.86 
01.07.06.01 SUM. Y COLOC. VALV. Y ACC. EN VALVULA DE CONTROL ENTRADA ø = 2 " und 1.00 329.02 329.02 
 -SALIDA 01 ø = 2 "- SALIDA 02 ø = 2 "     
01.07.06.02 SUM. Y COLOC. VALV. Y ACC. EN VALVULA DE CONTROL ENTRADA ø = 2 " und 1.00 234.02 234.02 
 -SALIDA 01 ø = 1 "- SALIDA 02 ø = 2 "     
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Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 
01.07.06.03 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN VALVULA COMPUERTA BRONCE DE 2" und 1.00 249.82 249.82 
01.07.07 VARIOS    237.80 
01.07.07.01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA METALICA 80 X 80 cm, E=1/8 und 1.00 237.80 237.80 
01.08 HIPOCLORADOR POR GOTEO CON FLOTADOR    5,918.83 
01.08.01 HIPOCLORADOR POR GOTEO CON FLOTADOR glb 1.00 3,420.57 3,420.57 
 CASETA glb 1.00 2,498.26 2,498.26 
02 SISTEMA DE ALCANTARILLADO AA:HH 16 DE OCTUBRE    598,069.67 
02.01 OBRAS PRELIMINARES    18,427.59 
02.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 1,808.40 6.76 12,224.78 
02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 1,808.40 3.43 6,202.81 
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    394,984.93 
02.02.01 EXCAVACION DE ZANJA C / MAQUINARIA EN TERRENO SEMIROCOSO HP=1.20, m 4,521.93 57.84 261,548.43 
 hasta 3.00 m     
02.02.02 EXCAVACION PARA BUZÓN C/MAQUINARIA EN TERRENO SEMIROCOSO hasta m3 218.59 34.70 7,585.07 
 2.00 m     
02.02.03 REFINE DE ZANJA INCLUYE CAMA EN TERRENO SEMIROCOSO D=8", a=1.20 m m 4,521.93 2.65 11,983.11 
02.02.04 RELLENO CON ARENILLA TUBERIA Ø8" EN ZANJA, Prof.=0.35m m3 1,808.40 55.99 101,252.32 
02.02.05 RELLENO COMPACTADO A MANO ZANJA TUBERIA , HASTA 1.20 m prof. m3 862.00 11.26 9,706.12 
02.02.06 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D. PROM. = 30 M m3 316.98 9.18 2,909.88 
02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    13,404.24 
02.03.01 DADO DE CONCRETO PARA EMPALME f'c=175 kg/cm2 m3 9.00 319.85 2,878.65 
02.03.02 BUZON DE CONCRETO FC=210 KG/CM2, D= 1.20 E=0.20 M m3 13.75 493.34 6,783.43 
02.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BUZONES, D= 1.20 E=0.20 M m2 73.51 41.22 3,030.08 
02.03.04 CONSTRUCCIÓN DE MEDIAS CAÑAS f'c = 140 kg/cm². m3 4.14 172.00 712.08 
02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO    89,663.88 
02.04.01 BUZÓN ARMADO DE CONCRETO f'c= 210 kg/cm2, D=1.20m, e= 0.20m, HASTA m3 68.20 455.54 31,067.83 
 1.20 m     
02.04.02 ACERO FY= 4200 kg/cm2 kg 7,349.60 4.77 35,057.59 
02.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN BUZONES m2 535.33 43.97 23,538.46 
02.05 TUBERIAS Y ACCESORIOS    81,589.03 
02.05.01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA PVC SAL DE 6" m 4,521.00 17.75 80,247.75 
02.05.02 PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCIÓN TUBERIA A ZANJA TAPADA m 543.03 2.47 1,341.28 
04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL    51,081.05 
04.01 MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL glb 1.00 51,081.05 51,081.05 
Costo Directo    1,000,685.01 
SON : UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTICINCO Y 01/100 NUEVOS SOLES 
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PROSUPUESTO GLOBAL 
DISEÑO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ASENTAMIENTO HUMANO 16 DE OCTUBRE DEL DISTRITO DE CHACHAPOYAS 
PROVINCIA DE CHACHAPOYAS REGION AMAZONAS 
 
FECHA: ENERO -2020 
A C OSTO DIRECTO (CD)  1,000,685.01 
 2.6.23.54 MATERIALES      401,391.05 
2.6.23.53 MANO DE OBRA      314,128.80 
2.6.23.55 EQUIPO Y MAQUINARIA      285,165.16 
B GASTOS GENERALES DE OBRA   COEF MONTO  % 124,681.68 
  GASTOS VARIABLES       42,500.00 
PERSONAL Y PROFESIONAL AUXILIAR        
26.23.55 INGENIERO RESIDENTE DE OBRA  4.50 1.00 5,000.00   22,500.00 
26.23.55 INGENIERO ASISTENTE DE RESIDENTE  4.00 1.00 3,500.00   14,000.00 
26.23.55 INGENIERO ESP. PARA MONITOREO EN IMPACTO AMBIENTAL Y SEGU  2.00 1.00 3,000.00   6,000.00 
PERSONAL TECNICO       38,550.00 
26.23.55 TOPOGRAFO  4.50 1.00 3,500.00   15,750.00 
26.23.55 MAESTRO DE OBRA  4.50 1.00 3,500.00   15,750.00 
26.23.55 SECRETARIA  4.00 1.00 1,500.00   6,000.00 
26.23.55 ALMACENERO  4.00 1.00 1,500.00   6,000.00 
26.23.55 CHOFER  4.00 1.00 1,500.00   6,000.00 
26.23.55 GUARDIAN  4.00 1.00 1,200.00   4,800.00 
MATERIALES DE OFICINA Y OTROS       27,100.00 
2.6.23.54 UTILES DE OFICINA  4.00 1.00 350.00   1,400.00 
2.6.23.55 COPIA DE DOCUMENTOS Y PLANOS  4.00 1.00 300.00   1,200.00 
2.6.23.55 PLANOS DE REPLANTEO  1.00 1.00 500.00   500.00 
2.6.23.54 EQUIPOS DE COMPUTO  4.00 1.00 350.00   1,400.00 
2.6.23.55 CAMIONETA 4 X 4  4.00 1.00 6,000.00   24,000.00 
GASTOS SEGUROS       14,931.68 
2.6.23.52 SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES  1.00 1.00 2,500.00   2,500.00 
2.6.23.52 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO  1.00 1.00 0.00   0.00 
2.6.23.52 SEGURO CONTRA TODO RIESGO  1.00 1.00 4,931.68   4,931.68 
2.6.23.52 COSTO POR EMISION DE POLIZA  1.00 1.00 10,000.00   10,000.00 
 GASTOS FIJOS       1,600.00 
GASTOS ADMINISTRATIVOS        
2.6.23.52 GASTOS LEGALES  1.00 1.00 800.00   800.00 
GASTOS DIVERSOS        
2.6.23.52 DISEÑO DE MEZCLAS  1.00 2.00 250.00   500.00 
2.6.23.52 ENSAYOS DE COMPRESION DE TESTIGOS  1.00 10.00 30.00   300.00 
C GASTOS DE SUPERVISIÓN   COEF MONTO 7.67 % 76,800.00 
  GASTOS VARIABLES       49,250.00 
PERSONAL Y PROFESIONAL AUXILIAR        
2.6.23.52 SUPERVISOR DE OBRA (0.50 MES LIQUID.)  4.50 1.00 6,500.00   29,250.00 
2.6.23.52 ASISTENTE DE SUPERVISION  4.00 1.00 3,500.00   14,000.00 
2.6.23.52 CHOFER  4.00 1.00 1,500.00   6,000.00 
ALQUILER Y OTROS       27,550.00 
2.6.23.52 ALQUILER OFICINA - SUPERVISION  4.00 1.00 300.00   1,200.00 
2.6.23.52 CAMIONETA 4 X 4  4.00 1.00 6,000.00   24,000.00 
2.6.23.52 PLANOS DE REPLANTEO  1.00 1.00 350.00   350.00 
2.6.23.52 COPIA DE DOCUMENTOS Y PLANOS  4.00 1.00 200.00   800.00 
2.6.23.52 EQUIPOS DE COMPUTO Y OFICINA  4.00 1.00 500.00   2,000.00 
2.6.23.54 UTILES DE ESCRITORIO 1.00 1.00 400.00   400.00 
D GASTOS DE GESTION   COEF MONTO   42,680.00 
 2.6.23.52 SERVICIO CONSULTORIA - MONITOR/EVALUADOR  4.00 1.00 4,000.00   16,000.00 
2.6.23.52 SERVICIOS DE CAPACITACION SISTEMA CLORACION  2.00 1.00 500.00   1,000.00 
2.6.23.52 SERVICIOS SEGUIMIENTO Y MONITOREO - SISTEMA DE CLORACION  2.00 1.00 500.00   1,000.00 
2.6.23.52 SERVICIOS DE CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD  4.00 1.00 450.00   1,800.00 
2.6.23.52 VIATICOS PARA EL PERSONAL  4.00 1.00 600.00   2,400.00 
2.6.23.54 COMBUSTIBLE, CAMIONETA 4 X 4  4.00 0.50 4,000.00   8,000.00 
2.6.23.54 MATERIALES DE OFICINA  4.00 1.00 300.00   1,200.00 
2.6.23.52 COPIA DE DOCUMENTOS  4.00 1.00 620.00   2,480.00 
2.6.23.52 GASTOS LEGALES  1.00 1.00 800.00   800.00 
2.6.23.52 SERVICIOS DE TERCEROS (publicidad y difusión)  1.00 1.00 8,000.00   8,000.00 
F ESTUDIOS DE PLAN DE MANEJO DE IMPACTO AMBIENTAL   COEF MONTO   51,081.05 
 26.23.99.4 ELAB. DE EXPEDIENTE TÓCNICO  1.00 1.00 51,081.05   51,081.05 
G ESTUDIOS DEFINITIVOS A NIVEL DE EJECUCIÓN   COEF MONTO   20,000.00 
 26.23.99.4 ELAB. DE EXPEDIENTE TECNICO  1.00 1.00 20,000.00   20,000.00 
RESUMEN DE DETALLE DE FINANCIAMIENTO 
DESCRIPCIÓN 
ENTIDAD  
DESEMBOLSO TOTAL 
COSTO DIRECTO    1,000,685.01 
GASTOS GENERALES 124,681.68 
UTILIDAD (5%) 50,034.25 
SUB TOTAL 1,175,400.94 
IGV (18%) 211,572.17 
COSTO DE OBRA    1,386,973.11 
GASTOS DE SUPERVISION    76,800.00 
UTILIDAD DE SUPERVISION (5%) 3,840.00 
SUB TOTAL DE SUPERVISION 80,640.00 
IGV (18%) 14,515.20 
GASTO TOTAL DE SUPERVISION    95,155.20 
GASTOS DE GESTION DE PROYECTO    42,680.00 
GASTOS DE ESTUDIOS DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 51,081.05 
ELAB. DE EXPEDIENTE TÉCNICO 20,000.00 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO    S/1,595,889.36 
ENTIDAD: UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
PROYECTO: 
DETALLE DE FINANCIAMIENTO Y COSTOS INDIRECTOS - ANALÍTICO 
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                                PANEL FOTOGRÁFICO 
VISTA PANORÁMICA PARTE DE ARRIBA HACIA DEBAJO DE LA POBLACIÓN 
En esta imagen se aprecia el lugar de la localidad del asentamiento humano 16 de octubre 
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Realizando trabajos de topografía en el centro de la localidad de Chachapoyas  
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Buscando las cotas y distancias del terreno 
          Hallando las coordenadas y pendientes del terreno 
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En el lugar del terreno 
 
 
Aquí se aprecia las casa que no cuenta con agua y tiene una pendiente 
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VISTA PANORÁMICA DE LA LOCALIDAD – PLAZA DE ARMAS 
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Se puede apreciar las casas del AA. HH 16 de octubre, y las pendientes 
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En esta toma  se  ve  que  en  las  cosas  no  cuenta con  los servicios  básicos 
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Iniciando los trabajos de excavación de calicata con maquinaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extrayendo el material de la calicata para muestras 
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Se excavado con maquinaria a una profundidad de 1.80 mt con la finalidad de extraer el material 
 
 
                Extracción de las muestras de los estratos para ser llevados al laboratorio de la 
                                                                    Universidad cesar vallejo de la ciudad de Chiclayo 
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Se está sacando el material realizando excavación con maquinaria pesada 
 
 
 
 
 
 
                                        
 
Excavación de terreno para calicata, con la maquinaria pesada 
Aquí en esta imagen extrayendo el material para ser llevado al 
laboratorio para conocer sus propiedades físicas y químicas del 
terreno. 
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PANEL FOTOGRÁFICO DE LA CAPTACIÓN 
VERTIENTE NATURAL  
 
 
 
 
 
 
 
              VISTA DE LA UBICACIÓN DE LA VERTIENTE NATURAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISTA DE LA LINEA DE CONDUCCION PROVISIONALMENTE QUE USAN LOS POBLADORES DE LA 
CAPTACION HASTA SUS VIVIENDAS 
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                                                  VISTA DEL AGUA EN LA VERTIENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               VISTA DEL AGUA DE LA CAPTACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           VISTA DEL LLENADO DE AGUA DE LA CAPTACIÓN AL RECIPIENTE 
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     Autorización de Publicación de Tesis en Repositorio Institucional UCV 
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                   Autorización de la Versión Fimal del Trabajo de Investigación 
